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G  Á  
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A.lamed* da Carlos Haas junio al Banco de España .-EÍ local más cómodo y fresco 
de Málaga.—-Temperatura agradable.—Ei que se distingue de los demás por su cla­
ridad, fijeza y presentación do ios cuadros al tamaño natural.
Hoy domingo"matínee infantil a las cuatro y inedia de lá tarde con preciosos re­
líalos para los niños.—Él más grande pro^ama -dnématógtáilcO.--Contratos cela- 
bradasconlss más acreditadas marcas.—Eslrenos «Amor ardiente» y «Astucias de 
un luchador».—-Exito «La escapatoria del Uo» (Pathé) graciosísima comedís.--Exito 
de Jas magníficas series 11.a y 12.a de
E L  M IS T E R IO  D E L  M IL L O N  D E  D O L L A R S
Además del programa anunciado, en el matinee de las cuatro y medí*, se exbi- 
birán otras películas más éntre ellas las series 11.a y 12.a de «El misterio del millón 
de doliars,»-—Nota. Los precios como de costumbre, a pesar del coste de esta pelí­
cula, pero quedan suprimidas Jas entradas de favor.
Busaca, ©W:~General/ O4f 5.—Medias - generales,
- ~ SALOH
• étom atég?*#» --Situado©* i* J W & M  f W  . , < . R
Hoy gran función en sección continua de 3 s. 7 da lá.tarde y por la noche, de 8 
a 12, exhibiéndose, por últ;ma vez, la, grandiosa pelÍQul*-l*tf¡a£tie«, quedan enorme 
y merecido éxito ha obtenido
noche, verifi-
el portentoso trabsjo del gran actor Wpigner.
Completará tan magnifico programa el¿aireño- de la preciosa cinta «Lmosionan- 
le carrera de caballos en Anl flshgy. ' ..
Mañana, gran estreno de risa «Los alegres maridos» don Camilo,
JJ - r ^ r i r ~ : rP -B  E -a  1 O  8 / —  —  " .
Fiat «RééndW tredás rtá^: f.00 fl e c ^ s ' l ' -  • • •
BM&sa * 0.3& Media entra** (p a r r íá w
Fias, *1 *  
» 0.10
.... PAO
■ Palacio dél cinematógrafo.—Hoy sección continua 
cándose la rifa a las cuatro y media con bonitos juguetes. •
Grandioso procramá.—Los hombres no so detienen ante nada cuando son suj 
~;ofies las que diríjan sus actos. Episodio 9.a titulado
jíl sangre y fuego
Las trágicas decisiones de la codicia exaltada no iwnen límites.
; 3N IG M A  D E  L A  L L A M E  M A E S T R A
* M m : La-llave maestra
t í íS 'i'SSSSi X -  ~ » £ S: General,015. -  IM W . OJIO
(Aviso importante;.—Para la función de hoy y en lo sucesivo paA& todos los Do 
mingos y días fe/tivos quedan suprimidos ios pases de f&vor.
Vida republicana
Centro Republicano, Federal
Por acuérde de Ja Asamblea se ruega, 
a ios socios de este Centro, concurran a 
la sesión'ordinaria que ha de celebrarse 
hoy Domingo 25 del corriente p&ra proce­
der al nombramiento de nueva directiva.
Málaga 22,de Julio de 1915.—El Secre- 
ari©¿Eduardo Cartonero. .
Centro Republicano Instructivo del 
" v.6 .« distrito
Por la presente se éonvoQ» a los seño­
ras socios de esta entidad, para que con­
curran al domicilio social,Carrera deCa: 
pechinas 50, hoy Domingo 25 del actual, 
a las nueve de la noche, a fin da celebrar 
sesión reglamentaria de segunda convo­
catoria.
Como en la misma hay que tratar 
asuntos de urgencia suma, se encarece 
la puntual asistencia a todos los que in­
tegran este Centro.—El Secretario, £.
Rodríguez. ■ b .... Ay-rc-J
«¡eüiaifehu*.*»'
La Instrucción 1.a de las dictadas con 
JFécha 17 del cita lo Junio para la aplica-» 
ción de la ley, concede un plazo de 'diez 
dias, para que los sargentos primeros 
que jó  deseen, pTesenteh instancias solí- 
pitando él ascenso a segundos tenientes j 
do la escala de reserva; (siempre; dentro 1
SALÓN NOVEDADES
Hoy gran función de tarde' 
Escogido programa por la célebre artista
a las cuatro y media
A. m  a 2 ¿ a M o l i n
■de' ? § ' •  e|-'n0taj>|0 y orrjrintívéntrílbríro ■ _  _  —.
quq los que no lo soliciten renuncian al 3 • „ f j  7** JT *& •  í Z v  C r
ascenstMpáv* activo)-y%ptañ por el-reti­
ro o la Perpetuación én lá  clasb.
Y h í
’ffiino, sedéis .S fiBSyK K ^^i 
-Si o fU ap o í si ssssñío 1 « ( .  ? 
obligación de ser retirados; '
J mT u 1^ o£w Í  " g r . a d . o s o  p.ogrsm. y
Ss!r«iiodstta_m.gniBco d ^ . d o . _  #,w  _ Gen„M ,. 0'20
pirtciófie
cialéS-corv' . .
ysinolohWaslBijosoHeif.n,mta í ‘,““ “ÓVrr  todo'después de algunos
SC:" ?sl ? ! L * " n OU,,í í o lo r l  S ’ X  l m & é! dé guerra. Ahora la infantería 1 br,r «osn fe  en, »elivo, por ser _sdo bajo'la pro- .
cían un cuerpo compacto y  formida-- ̂
ue deben proteeráe. se ks 
aún, se les castiga con la 
en Ja clase; da sargentos 
r edad Ies corresponda el
Coiocádóé en eSa disyuntiva y habida" 
cuenta de que el instinto de conservación 




hasta que p 
retiro como
I® FábfSsa de Mosá!eo« HldráuHeoa wfá 
s ̂ a ® . da y ds mayar
«*» es ;>jqis mm.m m \ im i '
Utódceas* ds eisa jp bajo rsííeve pare orna 
iaaíáaskass k mármoles.
1?abrloasióa de toda alass m objetos de pie* 
te» artificial y granito.
Se re^mienda *1 público na confunda mis 
asílenlos patentados, íeon otras ImitaeioBes he*. 
# 33  por algunos fiibrieantes, los eu&les distan 
Bmehe en belleza, calidad y eolorido.
Bzposieión: Marqués da liarlos, 18.
Fábrleargcerto, 8 —MALAGA.
¡ A T E N C IÓ N !
L o s  p eo re s  ch oco la te^  (jqq sq 
é la b o r an son ío ¿  es ta  Casa. 
C a lle  de  M Á R T IR E S  núm . 27 
. j U A ,  .p a l m á ' a ; ;í





los SEGUNDOS TENIENTES 
RETIRADOS
Leemos en 0Ué3Ü*o colega madrileño
A\B G;
«Nos parece muy justa la campaña 
iniciada por ^Ignitos" estimados colegas 
de Madrid y "provinciss en favor de los 
% segundos tenientes de Infantería de Mari- 
| na retirados, par* que vuelvan al sarvi- 
1 ció activó en las cóñáicionés de ia en 
vianda que fué oportunamente presen­
tada y defendida en el Congreso por ©1 
¥ señor Gómé? Chais,
<<E1 señor Dato,- anglófilp Ijnsta loa ]  
tuétanos, cree a pies ] un tillas el dicho | 6n ¿bsoluto de oficiales subalternos para 
de su compadre el ingles Kitchener, ; atender a los servicios que le están erico- 
de que la guerra será larga, muy lar- j mondados, y además de esto, el devolver 
ga. Dato aún quisiera que se alargase a los cité dos oficiales al servicio activo 
más todavía, , ! ® sólo produciría en si pí’esiipüésb üa aü-
" Muchos años de gúerfa; y 'ó l que lo
vea desde la presidencia del Consejo « ***
l E l Liberal. de Murcia, en su 
f  cornespiHMUeato-akl-11 dehaóitigl, publica.* 
^n notable artículo del que reproducimos"
alemana opera s_
tección incesante y poderosa, de los 
cañones. Élla sola no seria capaz de 
realizar la tarea que realiza» %
El soldado ruso ha tenido la temen- i  
dad en esta retirada memorable d e ; 
opoíief a la violencia del fuego morti- » 
faro de 1q& cañones la bravura heróica ,
j _ 1_n 1a LoTynfií»tíi . íT.n nA- ®1  l  elij ,  t   tero ae iqs_ic.<vnouqa ux u 
males el menos grave,. 1* elección no ad- dé los asaltos *
mida diida, y por ello;dbápüás de cubica y o ^ ta  c o n t r á e t e ^  4
tas las treinta vacantas da activo, optaron f fiiente fantástico. La idea de qu___
efectuarse una retirada no >. 
valor psicológico. Es
Dato esos folicularios neos .germani-: 
zantes que, á pesar de su cacareada 
religiosidad, no se paran en barras, ni 
en escrúpulo de ningún género para 
, 1  lanzar las mayores infamias y  calum • 
,| ¿ias contra todos los que no son de.su
t cuerda y  de su calaña.D m í a  nn on n ñ r11
demfe, pueden esos señores c A f  comparación sobre
riuar la íeeefanea de que, si co- f ta * »  se encuentra reducida 100 o 200
Para que no se dude de la veracidad 
demuestro aserto, ahí van l&s¿palabras 
estampadas en el periódico neo:
«pió3? »  »f e v  j ?av,!: i r s / e  c t w kceníes de súbalternos, el señor ministro i 
del ramo, de «cuerdo con los j^fas de esa | Imperio ruso está 
misma institución, estudiarán la forma %i  antes y aumenta c 
de llí filarlos de huevo al servicio activo, | H H M  “
antes que rocurrír a otra procedencia.» ’ ^




Üna reciente disposición del ministiro 
de la Guerra viene también a favorecer Jas legítimas aspiraciones de los segun­
dos teniente? retirados de Infantería de 
Marina





Si la manifiesta benevolencia pon 
que el .señor Dato distingue" a laiide. 
pechas reaccionarias se'la pagaran és­
tas con igual o parecida moneda, aún 
seda, aunque siempre censurable, m e­
nos extraña su actitud para esos ele* 
mantos que son tan enemigos suyos 
^ dfLrégímen actual como lo puedan 
ser los republicanos. «
Pero no hay tal C03a: los neos ger • 
ñuño filos y  los jaim ista» tratan al pre­
sidente del Consejo de ministros de un 
modo que excede a todos los extremos 
a qu'e se pueden llevar la censura y  la 
oposición.
A  todos los improperios que forman 
los términos injuriosos de su léxico 
chávacano y  tabernario, añaden un 
concepto altamente ofensivo.
Dicen, y  nosotros lo, hemos leído con 
asombro en dos periódicos neos, que el 
señor Dato quiere Y desea que se alar- 
gueJmucho, todo el mayor tiempo p o ­
sible la guerra europea, por qué así, a 
la sombra de la neutralidad, „ podrá él 
seguir ocupando el cargo de presiden* 
to del Consejo de ministros.
No hay que pararse mucho a refle­
xionar para dárse cuenta de que esto 
es lo más enorme,, lp más brvital,. lo 
más-ofensivo e injurioso que se.puede 
pensar y-decir de un hombre; y  más 
cuando eSe ' hombre es iin político, de 
cultura, de ’ buenos sentimientos, de 
elevación.de ideas, como nosotros ha­
cemos la justieia de creer que es el se­
ñor Dato, de quien, si en el terreno de 
las especulaciones políticas estamos 
completamente distanciados, enePor- 
den . personal ’no! le tenemos por ¿un 
hombre malo y perverso; que tal se 
necesitaría ser, para anteponer sus am­
biciones. e intereses personales y  su 
afán de disfrute del poder, a los gran­
des intereses de la Humanidad ,todá 
que se ventilan en la guerra europea y 
cuya ruina total o su salvación depen» 
den dq que aquélla dure más o menos 
tiempo.
¿Cómo es posible suponer y creer 
que pueda haber uu hombre que quie­
ra y  desee que la guerra actual dure 
mucho tiempo? Y  en el caso de que lo 
hubiera ;qué clase de hombre sería 
ese? : r ' :. É É M
' Pues he ahí cómo ju-sgau al ssí
de ministros, meciéndose dulcemente 
a la sombra d e ja  neutralidad.»
'E l Cronista, qué tanto se suele en ­
carar con nosotrha ¿nó tiene náda que 
decir, a ¿eso del periódico neo, recha­
zando tal calumnia?
En nuestro concepto, esto es 16 
más estupendamente infame que se ha 
dieh&del señor Dato.
¡Y  éste sigue contemplando y  güar? 
dando preferencias para esa gente!
Nosotros, enn ingún  periódico de 
las izquierdas políticas, de los que más 
combaten y censuran, al señor Dato, 
hemos leído nada semejante; ni por 
asomo se nos ha p isado por los mien­
tes la enormidad de pensar que nadie; 
por nada, pudiera desear la prolonga­
ción de esta tremenda guerra que es lá 
pesadilla y  el horror de todo hombre 
que no sea un perturbado o un malva: 
do. Jamás se nos hubiera ocumdq 
imaginar eso de que el señor Dato, a 
trueque de disfrutar el poder, quisiera 
que la guerra durase muchos años» » a
^Esto, tan atroz, -tan bestial, tan ofen­
sivo para la persona a quien se relíete, 
hemos tenido que verlo escrito én le* 
tras de molde en la prensa nea, reac­
cionaria y  germanizante.
He ahí cómo tratan al señor Dato | 
esos elementos que ahora andan suel­
tos por esta desdichada Espáña como 
canes hidrófobos que todo lo pretsn 
den infeccionar- eori.su venenosa mor­
dedura. ..
¿Qué honra, qué decoro, qué presti­
gio, qué respetabilidad puede quedar 
en pie e incólume con los procedi­
mientos de infames calumnias émplea- 
dos por.esos profesionales de la male­
dicencia más desenfrenada?
No ya tratándose del señor Hato, 
que es hombre que se halla en las al­
turas sociales y políticas; aun si se tra­
tase dél ¿hás insignificante individúo, 
tal suposición sería denigrante, ofensi­
va, calumniosa, por que, repetimos, no 
puede haber nadie, con sentimientos 
humanos, que quiera y  desee, por nin­
gún concepto, la prolongación de la 
guerra.
Nosotros deseamos que acabe pron­
to, lo antes posible; si de nuestros vo­
tos y  anhelos dependiera, ahora mis­
mo; claro es que, de todas veras, que­
remos él triunfo, la victoria de los alia, 
dos, pero inmediatamente, en el acto, 
para que de una vez termine esa horri­
ble contienda que la soberbia y  la am­
bición imperialista prusiana han des­
encadenado sobre Europa.
los siguientes f  á.rráfos:
«No pretendo convencer al lector de 
la necesidad que exista de proveer a eáes 
unidades (tos batallones de Africa }  de 
la península) del cuadro de oficiales de 
que hoy carecen, toda vez que esa nece­
sidad está plenamente reconocida por la 
opinión impsrciál y por los jefes de di­
cho Cuerpo, únicos autorizados paf« en­
juiciar. en este apunto.
Sólo pretendo demostrar qué íes ofi­
ciales de Infantería dé Marina rxdoi 
por la ley de 16 de Junio de 1.91 lv no 1q 
hicieron a voluntad propia, sino obliga­
dos precisamente póF launisrna ley y por 
las instrucciones dictadas para su apli-■ r-tf&n&rzaw r Y*,-* -cación.
Fura robustecer esta afirmación, recu­
rrimos a algúhós árlículos de los textbs 
citados. "
Dice el artículo 3
CINE PASGUALINI
Hoy en Jas funciones.de tarde y noche 
se exhibirán las series 11.a y 12.a de£1 misteris del mfitdn de Marj
de la ley:
«Queda destinada a esta clase (los sar-
fentos primeros que cuan te-n ocho años e empleo1, entré segundo y primero, y 
doce años de servicios sin interrupción) 
cada tercera vacante hasta cubrir el ter­
cio de'lá plantilla de tenientes.»
" El aHlcülo 4.° limita la carrera en el 
empleo de primer teniente.
El artículo l.° dé los transitorios, acla­
rando más él asunto sobre las vacantes a 
cubrir en activo, dice que, «mientras no 
se cúbran con otra procedeucia, las va- 
cautes de subalternosfide Infantería de 
Marina, se cubrirán con oficiales de la 
reserva auxiliar hasta completar la ter­
cera parte de la plantilla de tenientes 
qué se les asigna.»
El 3.° concede el ascenso a segundos 
tenientes y nuevamente clasificados con 
fija noventa céntimos del sueldo de este 
empleo, a los sargentos primeros retira-, 
dos desde J .°4 ú Junio de J9Q8, fecha en 
que ascendieeón los sargentos de las de­
más armas, y ¿en el párrafo segundo, 
dice: En analogía*1 con lo dispuesto en 
el artículo l . ” de la ley de 8 de Enero do 
1902, (también obtendrán los beneficios 
anteriores los sargentos primeros que en 
el plazo de seis meses solicitan su retiro»..
Es decir; la ley establece para ios sar­
gentos de Infantería de Marina el ascen­
so a segundos tenientes, limitándoles la 
carrera en él empleo de primeros temen-- 
tes; se les concede cubrir una, vacante de 
cada ¿res que ocurran en é l Cuerpo, 
cubriéndose por una sola vez todas las, 
que a la sazón existían correspondientes 
a ese tercio; éstss eran treinta; y  para 
que el beneficio alcance a todos, se con­
cede el ascenso a segundo teniente para 
ser retirados con el máximo :del sueldo 
de este empleo a los sargentos que lo so-i 
liciten en el plazo de seis meses.
En este estado, aún pudiera argumen­
tarse en pro o en contra de los oficiales 
que se retiraran acogiéndose al artícu-; 
lo 3.° transitorio de la repetida ley; aun­
que, lógicamente pensando, de haber 
continuado en filas, sólo hubieran alcan­
zado el beneficio los sargentos más anti­
guos y los más jóvenesy modernos. A  los 
restantes les hubiera correspondido el 
retiro como tales antes que el ascenso.
Pero veamos la parte fundamental de 
la cuestión.
....
1 1  ser aprobada por éste una propuesta de
de oficiales, y como en IofanteríéLde Mú-l 
riña los escasos primeros tenientes qué- 
quedan procedentes .de Ja Academia;del 
Cuerpo lievsn más de írace «ño^.dé ofl>v 
cíales, el ministro do Marina tendfá.tftin-': 
bién que ascénder a ios últimos pn bu?-»», 
nos prineipiov.de : %
En ese c&so, disminuirá el número de 
tenientes - en e l ; Cuerpo, sieíldp!lpftMq#<f 
queden de la misma pmcedenci^iquíLlos 
tenientes nbümdíío. 4
¿Y no convencerá,:semejante eircuné-f 
tancia «1 señor Miranda? ;v ; b
Es bien singular fo due yieiie ocurrieni 
do en esta Cuerpo dé Infantería de Ma-
Se ha intentado su disolución, y no 
pasó el proyecto en el Senado, por que 
se opusieron loé ééfiorés ?rimó de Rive­
ra, Weyíer y otros generales.
Pero, ya que no se disuelve, tampoco 
se reorganiza, y  falto dé oficiales, se pi­
den éstos a Guerra sin crue acudan los'
í%% iimm$y \
¿Qué pasó en Gharíeroi? j
Bah) los auspicios del Municipio de | 
Charleroi (Bélgica), organizóse en dicha | 
población, para el 17 de Mayo ultimo, y 
una fiesta- en honor de España, con mo-, n 
tivo.de,ser dicho día > 1  cumpleaños Je; ¡  . 
4 r •■'^Aifonsc JCIH* Kbró esa fiesta no obtuvo. 5
> # > ■ « ’  i 8! !  1  « i 'tó i»  < « « •  « « * ■ « »  9tro» V i »  sllfgWo -inoia.,.,!^ ' 5
p e i s o a e n i O ' :
(Situado én Mariiricos)
Estupendo programa de Cine 
hoy Domingo 
Secciones continuas da 5 & 7 de , 
ia tarda y de 8 a 12 da la noche __
A causa de lo importante y du­
ración dei programa de películas, 
queda suprimido el varietés en las ! 
funcionas de hoy Domingo.
¡Dos horas de espsciáculo!
Estreno de le archimonuments.! 
película de largo metrsjs
í|| llIfOMS f 18 CfttI
La colosal cinta ©a tres partes, 
da la renombrada casa Gaumont
BE B E_ Y  M INtJTSYO
La mejor cinta cópaica editada,
ü É r  "
>s
del Ejército. ' ;
Se cerró"la Acádem^.y e l  mmi 
quiere &c|ptar los servicios de 1 
tes retirados.
No cábe cosa más anómala y extrañé/ 
ni ello sucedería en ningún otro país dél 
mundo con apariencias de medianamen-
Informes de un corresponsal
El enviado especial del Corriere della 
Sera, en Petrogrado, comunica que ha- 
recibido de una alta personalidad mi­
litar, que no es ruso y  - que viene del 
frente, las siguientes impresiones so­
bre el ejército del zar: J ■ ■ o ;1 
«E l estado del ejército ruso es exce­
lente, Viviendo entre los soldados y 
los oficiales se adquieren pruebas evi­
dentes de la fe vivísima, constante,' 
inquebrantable que los anima; así ex­
traña al Yolver a Petrogrado que haya 
personas que pregunten con ansiedad 
lo que ocurre en la línea de fuego.
L a  retirada de los ejércitos rusos se 
ha efectuado con la mayor calma. 
Desde que. Przemysl tuvo que ser eva­
cuado, se decidió llevar todo el ejér­
cito detrás de la frontera rusa. f
E l ¡movimiento de retirada, que 
siempre es peligroso y  difícil de rea­
lizar cuando se efectúa bajó la presión 
del enemigo, ha sido ejecutado, por 
el contario, como si fuera una manio­
bra militar, con las pérdidas menores 
posibles. ■
H ay que observar que toda esta re­
tirada ha sido soportada por las reta­
guardias, compuestas exclusivamente 
de infantería.
La  infantería rusa-puede declararse 
muy alto—demuestra cualidades de 
serenidad, resistencia, entrenamiento, 
orden y  poder que rebasan;cuanto .po­
día esperarse. Si los alemanes no lle­
vasen en su auxilio una artillería tan 
formidable, la victoria hubiese esta­
do en todo momento del lado de los 
nisos.
. La  infantería alemana ha perdido 
muchas de las cualidades que le ha-
fierturbaroa, y & ios cuales no son - as tropas alemanas.
Hasta ? hoy hemos guardado silencio, 
sobre ello, porque esperábamos conocer 
al detalle lo. sucedido,pWa que no pudie-, 
ra decirse que -heríamos afirmaciones, 
aventuradas. Pero ya el Gobierno belga,; 
establecido en Le H&yre, ha recibido in-^ 
fem es vérídicos, yde>eHos;yamos a dar.
ciiéntaí l
Bélgica se había asociado ,a la fieafa 
de lós Estados Huidos, de Araórica. No 
podía;p,or 1® tanto, dejar de asociarse a la 
dé España, el -lf de Mayo- En las escue­
las,-sobre todo, esas fiestas no podían pa­
sar d a s a p d r r í l^ d ^ ^ M ^ ^ ^ í^ lM 0^  niños sepiéran bien lo que dichospaíses, 
han hecho en favor de Bélgica.
' Un programa «umtrío fué-acordado, 
con Monsieur Gobau^. direríor .genarg!; 
una‘sencilla conferencia sobra la fiesta 
y dt^digmícacíón j en cada el asé, cantO.  ̂
y juegos, y  para qüe quea«s8 gíábado eh 
recuerdo de esto en el espíritu dé los n i-. 
Sé®/el burgomastre quería que el.traba-j 
jo dol día focse'neemplí iMtdo ppr asueto 
para que guardasen la idea do una «fies
-ÁSe había dicho,, pues, que Cada-escue- 
Ja organizaría un «paseo» y ¿que se apro- 
yacharia Ja ocasión para hacer pesar^ a 
los ñiños frente al Consulado de España, 
y mostrarles la bandera española que en; 
él ondea.
En el espíritu de la administración co­
munal de Charleroi no había,, pues, nin- 
[ guna idea de «manifostación». Pero, des- 
graciadamente,esparcióse el rumor (y sa­
bido es lo a prisa ¡que se esparcen esos ru­
mores) de que debían reunirse todas las; 
escuelas delante del consulado, cantar 
allí un himno, aclamar -al cónsul, etc. Y  
aunque no había nada en ello da verdad.; | 
muchas familias lo creyeron y se reunía- - 
ron en el Boulevard cercad®! consulado; 
juntáronse a ellas desocupidos y  curio­
sos, que nunca faltan ®n estos casos, !o 
que dió por resultado .que se ancóntra- 
ran en, aquellos alrededores de 1.200 &: 
1.500, personas, en aclilud de esperar a 
los, niños ¡«que no comparecieron».
Una patrulla d® alemanes, m-and&da 
por sub-oficiales, salió del cuartel, sé 
lanió sobre ioscuriosos y los dipersó ©a 
todos sentidos,despejando las calles e in­
terrumpiendo toda circulación.
fíiî TA«o ríh - bozal, -
Estreao do la preciosa película
Pa’yATEGtA DE SLIIS
CompíáW -0 81 « raa"
-des estrenos'. " " " ■
P R E C IO ^
Butaca, 30 ct3.;)(Generá!, 4Sj 
Media, 15 id.;)(Media, Í 0
Un perro urios , é i que iba ; 
con un sub-ofiéiál, sé híñdóisóbíéfi® 
chédumbre y mordió-a Varías personas; 
un alémán tenía sujeto por la garganta 
a un pobre viejo, y ai acudir en Socorro 
dél segundo un agente de poíiría, lanzó­
se é l perro sobre éste y le desgarró él 
pantalón; un fontanero que «pasaba» fué 
también" mordidor fuertéménte éñ ' la 
mano. ,,, \  ■ , ,
Grupos de escuelas que llegaban dél 
lido  del Boulevard Janson, fueron recha­
zados y dispersados, aunque pudieron 
reunirse poco después, sin que, afortuna­
damente, hubiese que lamentar entre 
ellos mayores males.
Todo no fué más que una consecuencia 
de un error involuntario: gentes pacífi­
cas que creyeron benévolamente que iban 
a presenciar una fiesta, y alemanes que 
perdieron la eabeza y quisieron dispersar 
a Simples curiosos: sin ni siquiera infor­
marse del motivo de la aglomeración, 
dieron cargas, juntos con su perro,
Varías personas inofensivas fueron de­
tenidas; aunque después se les levantó 
la detención, Se dice, aunque esto no na 
podido se? comprobado, quo el sub-ofi­
cial que mandaba la fuerza iba a ser cas­
tigado.
ÉLburgomaestre fué oido por el juez, 
dé Charleroi, y después, sin qüs hubiese 
podido defenderse, porque fué oiáo «como 
testigo», s® i® condenó,según el siguiente
f  J 0, A l Abogado Dowandr® FranZj, dé 
Charleroi, calle de Brabante núm. 1 bu?3 
gomaestre en ejercicio en Charleroi, 
ga, se le impone, sogún el párrafo 18; 
capítulo II, dei dacroto imperial sobre las 
diposiciones legales de guerra extraor­
dinarias contra los extranjeros, de 28 as 
Diciembre de 1899,una multa de «dos mil 
marcos», pagaderos en la c»ja del dis­
trito hasta el 10 de Jumo de 191o. Caso 
de no psgsrseen dicho plazo, se le im­
pondrán tres mesas de prisión, porque el 
17 de Mayo de 1915, ®n Charleroi, con 
motivo del aniversario ie l nacimiento dH I 
rey de España, permitió a la direc.oraD 
d/éscuelaPde esta ciudad reunirse con í 
los niños do las escuela^ feoníe *  la casa 
dsl Consulado español en esi,*. ciudad, co 
objeto de hacer una demostración j  
baria tributado una ovación parhcusc r 
y porque originó con ello una aglome­
ración de hombres y excitó (agitó) la po­
blación local.
2. Se da conocimiento de este ai se­
ñor Dewendre por la Comandancia por 
medio de la remisión de la copia ad- 
1 ,
3 . Una copia de esta disposición S9 
ha comunicado á la caja de distrito.
4. Duplicado de la disposición toma-» 
da por: el Juez Stempol (firmado) voi3 
Gladiez Mayor General. Stempol, Jurado > 
del Tribunal de Campaña.
Certificado conforme, (firmado) 
pol.
Este fallo contiene flamantes errores. 
El juez habla de la «directora» de es­
cuela de esta ciudad. Ignora, por lo visto, 
que hay cinco directores y cinco direc - 
toras en Charleroi.
El objeto del paseo no era an manera 
alguna una «demostración», y no hubo 
.ovación particular al cónsul, porque no 
debía haberla.
Esto ha pasado en Charleroi.
BIBLIOTECA PUSUCA
— DX LA *™Secifisi ¿costalea
D E  A M IG O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de ocho & doce de la mañana 
durante Iqs fijases d© Julio y Agosto,
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Santos hoy.—Santiago el Mayor y San 
Cristóbal.
Santos d® mañana.—Santa Ana.
Jub ile  ví ^ara  boy 
CUARENTA ¿ f^ A S -E n  Santiago. 
Para mañana.—En el Cister.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, el comandante de Intenden­
cia, don Miguel Muro; don Manuel Tau- 
roni y el conocido mecáuico don Francia 
co Merino.
De Córdoba vino, el arquitecto provin­
cial, don Francisco Azorín.
En el correo general llegaron de Cór­
doba. el comandante dó Artillería, don 
Ruperto Mendizabal, su señora y sus be­
llas hijas Pilar y Agustina.
El Manzano, Julio, 10 de 1915.
Aquí, donde las reuniones al aire li­
bra, son libro abierto a la expasión, al 
sentimiento, a la sinceridad que sella la 
sociabilidad del humanal linaje, en estas 
manifestaciones de los que viven vida de 
familia y de intimidad, se habla de todo. 
Sa habla de todo,- todo se comenta en 
estis consejas que los bañistas celebran, 
sin la presencia de la autoridad, que 
nunca hizo falta, para encauzar corrien­
te do opinión, más o menos atrevidas.
Y  si hablamos de todo, porque de todo 
entendemos en España, de todo, mono 
de lo de casa, que abandonamos para 
administrar la ajena, en ese todo, el co­
rreo llegado ahora, nos da tema, tema a 
discutir entre los pacíficos agüistas de 
El Mftnzano.
Encerrado en artístico sobre, que en­
seña Geografía, que enseña Historia, y 
despierta veneradas hazañas, sacrificios, 
heroicidades, amor patrió, todo lo que 
debe ser orgullo de un buen español, de 
un buen hijo do la noble España, que 
tras el calvario de tantos s;g'os, surge
Aunque nos consta que, tanto el 
señor Alcalde, como el señor teniente 
de Alcalde del tercer Distrito, y  aún 
el Comandante de la Guardia muni­
cipal, se hicieron cargo y  tomaron 
nota de la queja que formulamos hace 
tres dias, acerca de las insoportables
JtttoM Xqnbffciii
molestias que en las horas de más tra- L&árón».___ n . J____________________ : A
Hoy Domingo 25 del corriente, ce­
lebrará esta Juventud Republicana una 
velada teatral, en la que se representará 
la hermosa comedia francesa en tres 
actos, original del afamado autor Henri 
Berstein, traducida al castellano por los 
señores M. Bueno y J. Cantarineu «El
regresó, don Pedro da la sin interrupción a la gloriaba la fama;
v pero surge pobre por falta de estadistas,Fuente.En el expreso de la tarde marcharon a 
Sevilla el abogado del Estado don San­
cho Rentero, don Plácido Gómez de Cá­
diz, don José Fernández de Villavicexicio 
y don Javier Lagos.
Para Granada fueron, don Modesto Es­
paña y su bella hija.
A Alora marcharon, la señora doña 
Dolores Carreras Alcázar de Aurioles y 
el estimado joven don Antonio Jaime.
especialmente, pe 
! vincia de Huelv
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
hermosa niña,la distinguida señora doña 
Isabel Bueno, esposa de nuestro esti­
mado amigo don Meximiliano Cases, 
ilustrado oficial de infantería.
Reciban los afortunados padres nues­
tra enhorabuena.
La distinguida señora doña Josefa 
Poy, ha dado a luz una robusta nina en 
®1 sanatorio del doctor Gálvez.
Nuestra enhorabuena.
[íT.
En la parroquia del Carmen lo han
sido impuestas  ̂las aguas bautismales a 
un precioso niño, hijo de nuestro buen 
smigo don José Ramírez y de su «pre­
ciable esposa doña Dolores Romero.
Eí neófito fuó apadrinado por don 
Agustín Lsra y su bella hija Alejandra.
La numerosa concurrencia fuó obse­
quiada esp’ósdidamente.
En Madrid ha fallecido el que en vida 
fuó distinguido amigo nuestro, don Ma­
nuel de Diego, teniente coronel do ca­
rabineros.
El señor de Diego supo granjearse du­
rante su estancia en Málaga el aprecio 
y ía distinción de todos.
A su apenada familia enviamos nues­
tro sentido pósame.
Han venido do Melilla, nuestro esti­
mado amigo don Salvador Botella, la 
profesora de instrucción primaria dcñ* 
Manuela Mamblon*, que viene a pasar 
una temporada aliado de su familia; don 
Juan Mayorga y sus bella» hermanas y 
los distinguidos jóvenes don José Sala­
ra5. y don Ramiro Santamaría; la distin­
guida familia da nuestro estimado ami­
go don José Cabo y el módico de la Ar­
mada don José Bonzón Rosales.
A Malilla marcharon el oficial da Te­
légrafos don José López Fernández; don 
Paulino Gómez y don Julio La Chica y 
ios viajantes don Andrés Ramón Nava- 
rrete.
c#
Nuevamente se eucuentra eó Málaga
nuestro estimado y participar 
don Carlos Allens Pórlríns.
amigo
Nuestro estimado amigo don Miguel 
Romero ha venido a Málaga proceden le 
ee Granada, con el fin de realizar en es­
ta vanos negocios.
Ayer vino da Córdoba el ilustrado mó­
dico mayor • don Amador Hernández, 
destinado a este Hospital Militar.
También vino de Córdoba, dé paso pa­
ra Melilla, el primer teniente de,infante­
ría don Luis Busfaraante.
Abonos Calizos
La cal es una sustancia nutritiva indis­
pensable para las plaí&s y que es nece­
sario dar a ks tierras en que falta, si se 
quieren obtener las cosechas máximas. 
I La cal falta en la mayoría de los terre­
nos graníticos y en mucho de los areno­
sos, los cuales dominan en Galicia y Cá- 
cerés y existen en muy grandes exten­
siones en Asturias occidental, Oeste de 
Zamora y Salamanca, Sierras de Guada­
rrama, Gredos y Gata, Badajoz meridio­
nal, Sierra Morena, Sierra Nevada, etc.
La ea*, aparta de servir de alimento a 
les plantas, mejora las cualidades de las 
tierras, facilitando las labores, favorece 
la nitrificación, hace cultivables los te­
rrenos húmedos, ácidos y los prados con 
juncos, de mala calidad, y aumenta mu­
cho ks cosechas por movilizar las reser­
vas de alimentos que contiene la tierra, 
psro clero es que si se emplea sólo cal y 
ño abonos químicos correspondientes a 
dichas cosechas más elevadas, la tierra 
¡se empobrece y llega a hacerse estéril. 
Por esta razón, es necesario en las tie­
rras encaladas aumentar las dosis de 
abonos esparcidos, para evitar el agota­
miento. Así, por ejemplo, si se daban 
por hectárea para centeno 200 kilos de 
superfosfato, 60 de sulfato de potasa y 80 
de nitrato de sosa (en primavera) y la 
cosecha con la caí ha aumentado en una 
mitad, convendrá esparcir 250 a 300 ki- 
lógramcs de superfosfato, 80 de sulfato 
de potasa y 100 a 120 de nitrato de sosa. 
La cal nunca se mezclará con estos abo­
nos químicos.
La cal se emplea recién apagada y es­
parcida lo más pronto posible (varias se­
manas o meses antos de la siembra) ente­
rrándola enseguida, a razón de 1000 a 
1500 kgs. por hectárea cada tres o cuatro 
años; más en los pr&doshúmedos y ácidos 
conviene distribuir mejor 2500 a 3000 
kgs. Si la cal fuese pesada al estado de 
cal viva, la cantidad sería menor.
Sise cultivan leguminosas: habas, ye­
ros, algarrobas, almortas, etc. (menos el 
garbanzo y 'la a’ubú), es preferible dis­
tribuir 500 kgs, de yeso por hectárea.
ella que tantos h éroes dió.
Ese "sobre habla de las Carabelas, 
Pinta», que deba llamarse P íe zona, muy 
or los hijos de la pro­
a, de Palos, reliquia 
geográfica, que siendo la historia de un 
mundo, inmortaliza una Nación...
L&«Pinzona», la más velera de las 
tres Naos, porque su capitán Martín 
Alonso Pinzón, el más temerario, de los 
temerarios marineros que realizaron la 
empresa más transcedental del espíritu 
humano, con su ¡Avante! ¡Avante!, infil­
traba de fe la ^tripulación, fe de la cual 
participaba hasta la débil embarcación.
Desde la «Pinzona», había de darse la 
ingente voz de ¡tierra!, y ser la más atre­
vida de las Naos para llegar al rio Mar­
tín Alonso, nombre con que lo buatizó 
su descubridor, que se adelantó siete se­
manas a Colón descubriendo también la 
Isla Española. ¡Gloria al héroe inmor­
tal.
La «Gallega», después «Santa María», 
que Colón no supo retornar a España.
La «Niña» de los hermanos Niño, ca­
pitaneada por Vicente Yáñez Pinzón, 
que más tarde había de ser el primer 
europeo que pasara la línea Ecuatorial 
de los mares de Nuevo Mundo.
Sobro ilustrado, que planea la Fonta- 
niila, donde hicieron la aguada las me­
morables Naves; puerto Palos que no 
queriendo sobrevivir al egoísmo de los 
hombres, al abandono de los Gobiernos, 
a la indiferencia española, se deja cegar, 
horrando una página de la historia, pero 
borrada con arenas que son grano de 
protestaste indignación e injusticia, que 
cual fantasmas perturbarán el reposo de 
los culpables, hasta conseguir oigan los 
sordos, y los ciegos vean manca la His­
toria de este nuestro país, de los caba­
lleros, de los poetas y los folóscfos...
También se esboza en ese mínimo pla­
no del sobre, la iglesia de San Jorge, 
donde se leyó la Pragmática de los Reyes 
Católicos, conminando a los hijos de Pa­
los, amenazando a aquellos valientes, a 
aquellos héroes que no entendían de cas­
tigos, imposiciones ni penas, y rebeldes 
a la amenaza, seguían a Pinzón hasta la 
muerte, que siendo el primer convencido 
predicaba con el ejemplo; secundaban los 
deseos del célebre Físico de Palos, y las 
plegarias de Juan Pérez y Antonio Mar­
chen®, desde la Rápida, y disipaban la 
niebla que envolvía la leyenda del Mar 
Tenebroso...
¡No fuó el Poder quien nos dió un Mun­
do!; fuó la persuasión, el convencimien­
to, la fa de los Paleños, que desprecian­
do vida y  hacienda, borrantráslo ignato, 
el non plus ultra, para escribir la pá­
gina más grande de nuestra Historia.
Mas ese ilustrado sobre guarda como 
tesoro el Memorándum n.° 36, del Clud 
Palosfilo: Hijas de Isabel.
Se leyó con gusto el bien redactado 
Memorándum de las <cHijas de Isabel», 
que cual gota de agua caerá en el mar 
de la indiferencia; pero la gota «orada la 
piedra», y cuando hay un puñado de 
amantes, que sienten profunda admira­
ción hacia aquellos navegantes andaluces, 
y rinden poderoso culto a esa página de 
la Historia, escrita con áureos caracteres 
como antrücha sublime que ilumina con 
brillo inmaculado las proezas eternales, 
quizás consigan redimirnos de la indife­
rencia, y pensar en nuestra casa.
Esas reuniones de Palósfiios y de Hijas 
de Isabel, en la Casa Argentina, dan la 
nota de patriotismo, laboran pro Patria 
y no se habla de «germanófílos»> ni de 
«francófilos», son Españoles, y los Espa­
ñoles son ante todo, hemos de ser Palos- 
filos, amantes, enamorados do nuestra 
Historia, luz de la verdad, testigo del 
tiempo, y maestra que nos enseña el ca­
mino que debemos seguir en el descon­
certado siglo XX.
Con gusto copio la inspirada estrofa 
del poeta argentino señor Barreda:
Viejo Puerto de Falos, yo he besado tu suelo 
cual se besa la frente de un venerable abuelo. 
En tu grandeza triste de olvidado coldso, 
se prosterna mi vida con un fervor ansioso; 
por que mis labios, ávidos de una sed de ideal 
quieren beber un sorbo de tu copa inmortal...
Por esta vez no se habló más de alia­
dos ni germanos, y la reunión terminó 
con un: -
¡Viva España! ¡Vivan los Palósfiios! 
¡Vivan las Hijas de Isabel!.
Mi enhorabuena a las nobles damas 
Gloria Martínez Ytuño, Margarita Escu­
dero, Victoria Bado, Benita Campos y 
Paulina Ciaño, por su feliz idea de formar 
en España la Sociedad «Hijas de Isabel», 
que persiguiendo los mismos fines que 
ei Club Palósfilo, remozará, con nuevo 
jugo vital, una Asociación que laborando 
pro España, debía contar en su señóla 
intelectualidad española sin distingos po­
líticos,haciendo patria y obra de cultura, 
de amor y recuerdos para los que glorifi­
caron la nación española...
Doctor V icente Moreno.
CINE PASGUALINI
Hoy en las funciones de tarde y noche 
se exhibirán las series 11.a y 12.a de
£1 fltlíforio de! milito de dellars
bajo en esta Redacción nos proporcio­
nan los organillos de manubrio que no 
cesan en toda la tarde, todos los días, 
de dar matraca a los vecinos de este 
trozo de la calle de Pozos Dulces, es 
lo cierto que nadie ha tratado aún de 
atender nuestra justa demanda,librán­
donos de tal molestia.
Los organilleros siguen en su tareas 
y  especialmente desde las dos y  media 
de la tarde en adelante no cesan de 
proporcionar al vecindario l&s delicias 
del insufrible cencerreo de los pianillos”
Esperábamos que una vez; conocida 
por las autoridades municipales a 
quienes nos dirigimos, nuestra queja, 
se apresurarían, cual es de su deber, 
atenderla, por que no pedimos nada 
que no sea justo; pero basta ahora no 
han hecho nada en el sentido que indi­
cábamos. • ' Vi ■ .... ■. ¿
Como no estamos dispuestos a resig­
narnos sufriendo esta lala diaria de los 
pianillos, insistimos en nuestra deman­
da, confiando ahora en que las autori­
dades mencionadas la atiendan.
Si, , según nos han dicho, se ha dado 
el encargo al Comandante de la .Guar­
dia Municipal para que impida este 
abuso de que nos quejamos ¿cómo es 
que aún no se ha adoptado ninguna 
determinación para evitarnos ésta in­
aguantable molestia de los pianillos?
No quisiéramos tener que repetir la 
queja.
A continuación se pondrá en escena el 
chistoso juguete «El brazo derecho.»
La interpretación está a cargo de va­
rios señores socios de esta Juventud, afi­
cionados al arto da Talía.
Quedan invitados por la presente los 
señores socios de esta entidad que quie­
ran asistir, acompañados de sus respec­
tivas familias.
Se ruega la presentación del billete de 
^ocio a la entrada.
Arribére y Pascual
tacto a! por mayor y menor So Ferretería.
13. Santa M aría , IX — M álaga.
Batería d* cocina, Herramientas. Aceros, ChapM de «Inc y Istóft, 
RUmbrcs. Estaños, Hojas de lata,Tornilteria,Clavazón,Cementos, & A
INFORMACION MILITAR
CARRILLO  Y CO M PAÑ IA
E s p a d aP l u m a  y
Por la Cspitanía general de la región 
les han sido concedidas licencias gratui­
tas para usar armas a los guardias civi­
les retirados, Cándido B&eza Ariza y An­
tonio González Lorenté, al carabinero re­
tirado Gumersindo Cardona V&knzuela 
y al músico de segunda clase,también re­
tirado, Juan Hernández Martínez.
GRANADA
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8[20 
para lajpróxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para Informes y  precios, dirigirse a la Dirección:
A L H Ú N D I G A  11 Y 13- -  G R A N A R A
ENRIQUE ARRIZABALAS! VIDAL
Víctima de traidora dolencia, falleció 
ayer el joven y laborioso obrero tipógra­
fo Enrique Arrizabakga Vidal, hermano 
del inteligente operario de nuestros talle­
res, don Alfonso. - - , %
Ei joven finado hizo las primeras prác­
ticas del oficio de tipógrafo en estos ta­
lleres, y desde el primer momento de­
mostró sus excelentes aptitudes para el 
trabajo.
Atesoraba el laborioso obrero cualida­
des muy estimables que la hicieron 
acreedor a la distinción y aprecio de sus 
jefes y al cariño de sus compañeros.
Nosotros que suspimos apreciar de 
cerca las condiciones de laboriosidad y 
honradez que se aunaban en el joven
Han sido pasaportados: para que se in­
corpore al regimiento infantería de San 
Quintín,en Figneras, el segundo teniente 
don Antonio Gómsz Palanca; para que 
marche a Jerez a incorporarse ál regi­
miento cazadores do Vilkvicios», el del 
mismo empleo don Jeté Pérez Montaut, 
ambos recientemente escondidos y con 
licencia,por terminación de la carrera,en 
esta capital.
Tacnkéa ha sido pasaportado el segun­
do teniente do carabineros, don Matías 
Seco Bustillo, para quo acompañado de 
su familia marche» residir a Valverde 
del Fresno (Gáceres), por haber cumpli­
do la edad reglamentaria para el retiro.
Por haber cumplido k  condena im­
puesta por esta Audiencia, en causa se­
guida por hurto, hs .'■ido puesto en li­
bertad el recluso Francisco García Gon­
zález (<¡) «Minuto».
También hs sido puesto en libertad, 
por haber sido indultado, el recluso^de 
la cárcel de Cartagena, José Muñoz 
Rueño. í  A '
Este individuo fuó condénalo a cator­
ce años de reclusión temporal por el de­
lito de homicidio, en causa que se le si­
guió en el juzgado de Archidona.
De la provincia
En Casabermeja ha sido detenido Juan-#- 
Lanza Moreno, quien penetró en el domi­
cilio de Pedro Moreno Cobos, y provisto 
de una pistola de dos cañones, le amena­
zó, no pasando la cosa a mayores por la 
oportuna intervención de otro vecino.
Juan ingresó en la cárcel a disposición 
del juzgado correspondiente.
Con motivo de ser hoy el dís del Após­
tol Santiago, Patrón de España y el del 
Arma de Caballería, sorá día de gala y 
Í|ée izará el pabellón en los edificios mili­
taras.
Le han sido concedidos diez días de 
permiso para esta capital, al Mayor de 
Intendencia, don Marcelo Roldán, con 
destino en Malilla. .
L^Junta Provincial do Sanidad anun­
cio hallarse vacante la Subdelegación de 
Veterinaria del partido judicial de Cola, 
por fallecimiento de don Francisco Gon­
zález Torres, que la desempeñaba.
Los que aspiren a dicho cargo podrán 
solicitarlo en el plazo de treinta días.
La guardia civil de Ronda ha detenido 
a los gitanos Antonio Heradia Jiménez, 
Gabriel Amaya Flores, María Fiores 
Nieto, Dolores Salguero Fajardo, Rosa 
Fernández Santiago y Juan Santiago 
Heredia, presuntos autores del hurto de 
un burro y dos burras déla propiedad de 
los vecinos Enrique Mena Mena y José 
Alamos Jiménez.
Los «ceñís» han sido consignados en 
la cárcel.
Se le ha concedido ingreso en el Cuer­
po y Cuartel de Inválidos, al soldado que 
fué del Batallón Cazadores de Segorbe, 
número 12, Sebastián Fernández Mesa,
obrero, que a la temprana edad de vein- f que tiene su residencia en Tolox de esta 
te años abandona para siempre a sus pa- | provincia 
dres y hermanos, sumiéndolos en amar- | 
go desconsuelo, experimentamos con su * 
pérdida hondo sentimiento.
Hoy a ks cuatro de la tarde se verifi­
cará el sepelio del cadáver en ol Cemen­
terio de San Miguel.
Testimoniamos a los padres del joven 
finado, a su hermano nuestro querido 
amigo
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Amor y opio es el título de la preciosa 
novela que publica esta semana en Los 
Contemporáneos el excelente literato Fe-
t derico Trujiliq,que tiene, justamente con- 
-f quistado un envidiable puesto en el pslan- 
don Alfonso, y demás «fúgida fa- Hqu0 literio. El asunto de Amor y opio, lo
milia, la expresión sincera do nuestro 
pésame más sentido.
J interesante de la acción y ei magistral 
¡ estilo del autor,cautivan al lector y dejan
M U Ñ O Z
Ayer se recibió
d é c 3¡f * a .ijm
en la Cámára de Gó- 
mercio, el siguiente efusivo telegrama: 
«Presidente Cámara Comercio.—Gra­
cias mil por su entusiasta adhesión a fies­
ta honor Muñoz Degrain con asistencia 
Ayuntamiento, prensa, Círculo Bellas 
Artes y gran público descubierto monu­
mento. Málaga dignamente representada 
por ilustre Nogales, reinando entusiasmo 
en nombre Valencia entera asociada acto 
abrazo cariñoso. Presidente Circulo Be­
llas Artes, Benavent.% Y ‘
„ grato recuerdo en la mente. 
i  Manchón ha hecho para este nume­
ro del popular semanario unas ilustra­
ciones muy sugestivas.
JULIO GOUX
Se ha dictado una real orden por la 
que se dispone que se reconozca verda­
dero Sindicato Agrícola a la Sociedad 
Sindicato Agrícola de los vecinos de Is-
Eu Ronda riñeros los vecinos José 
Badillo Moreno y Manuel Piedra Badillp, 
lío y sobrino respectivamente, resu tan­
tán, con derecho al goce de las oxencio- f do. éste con una herida en el labio supe- 
luanas, derechos reales j rior que le causó su contrario de unanes de timbre, ad , 
y utilidades.
Anteayer se reunió la Junta del Censo 
provincial, presidiendo el señor García 
Valdecasas.
Se aprobó el acta de la sesión anterior, 
acordándose varias inclusiones en ks 
lisias electora les, solicitadas por electores 
de Coin.
También se acordó pasar el tanto de 
culpa a los tribunales por varias falseda­
des descubiertas en tas listas electorales 
de algunos pueblos.
pedrada.;'.... ... ..
El herido fuó conducido al Hospital 
civil de aquella villa y el agresor quedó 
detenido a disposición del juez de ins­
trucción del partido.
A los vecinos de Yunquera y Gaucín 
respectivamente Alfonso Sánchez Cam­
pos y José Mata Morales, le han desapa­
recido varias caballerías de su propie­
dad. ' !- V ;
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de los citados semovientes. I
Ha sido nombrado registrador de la 
propiedad de Vólez-Mákga, don Domin­
go da Angulo.
La Cámara de Valencia había enviado 
a la de Málaga el siguiente despacho: 
«Presidente Cámara Comercio.—Re­
cibido telefonema y cumplido encargo 
con sumo gusto quedando reconocidí­
simos a atención de esa Cámara hermana 
a nuestro ilustre paisano.—Presidente 
Accidental, Dionis.
Almacén
de Ferretería al por 
mayor y menor 
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Batería de cocina, Harrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor-Y 1 f n á 1 A «r A M. A M A S _ .. - M  ̂/'I M 1 A
El día 7 da Agosto próximo se celebra­
rá en la Dirección general de Obres pú­
blicas la subasta del acopio de piedra 
para los kilómetros 391 «I 505 de la ca­
rretera de B&ilén a Málaga.
El tipo de la subasta es de 96 737 94 
pesetas.
En el molino de «Don Félix» sito en 
término de Ronda ha sido encontrada 
una burra con rastra, ignorándose quién !j
pueda ser su dueño, por lo que fueron fi
depositadas'Ies citadas caballerías en Ja ” 
alcaldía de dicha ciudad. “
Blandura y desangre de encíes y sarro 
de los dientes, desaparece con Licor del 
Polo.
P R O G R E S O  C IE N T IF IC O
nillería, Clavazón, Maquinaria,'Cemento 
•te., etc.
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de I03 niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ CISNEROS
corregidas siempre con una medicación 
feque impide las rmentaciones anorma-
| les, y .puya base sean les fermentos lác-
S0BRE LA MENDICIDAD
Bajóla presidencia de don Francisco 
Viana Cárdenas, se reunió ayer en el 
Circulo Mercantil la junta directiva del 
Asilo de los Angeles y después de ente­
rarse de la situación económica de este 
benéfico establecimiento,que tiene un dé­
ficit de 2.672 pesetas, tomaron les acuer­
dos siguientes:
1. ° Que a medida que aumenten los 
ingresos se mejore la comida de los 
pobres.
2. ° Que se nombren seis comisiones 
para que salgan a visitar personalmente 
al vecindario, para rogarle se suscriban! 
con alguna cantidad para el sostenimien­
to de los pobres.
3. ° Que si el panadero se puede faci­
litar el kilo a 45 céntimos,se busque otro 
que lo h8ga en ese precio.
4. ° Que se recábe la cooperación de 
las autoridades, a fin de qne presten su 
valioso apoyo para que pueda seguir en 
su obra caritativa esta Junta.
Y, por último,autorizar al señor presi­
dente para que el día de la Patrona del 
Asilo (2 de Agosto) de una comida ex­
traordinaria a los pobres, según se ha 
efectuado otros años.
Nos consta que la. nueva Junta está 
animada de los mejores deseos y se pro­
pone hacer que en lo posible desaparez­
ca la mendicidad callejera; pero para es­
to S8 hace preciso t|ua tanto las autori­
dades como el vecindario le presten su 
decidido apoyó, tanto moral como mate­
rial.
Cirujano dentista de la 
íedicina de Madrid.
Facultad de
Consulta de 8 y  media a 12 y  de 2 a 6 
< ; ! de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral. ^
MADERAS
Hijos de Pedro Valla.— MALAGA
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase módica á sus enfermos dél 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do qué reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo éntre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
La guardia civil de Cuevas del Becerro 
ha detenido a los vecinos Juan Duartes '¡J 
Martín, Adolfo Duartes Martín y Ramón 
Mellados Nieblas, cuya captura interesa­
ba el juez de instrucción del partido, por 
creerlos complicados en el robo de mil 
quinientas diez pesetas, cometido hsco 
varios días en dicha villa.
En el cortijo «Caracate» sito en térmi­
no de Archidona, riñeron los jornaleros 
Miguel Fernández Arias y José Luqua 
Ortiz, resultando aquel con ocho heri­
das graves en el brazo y muslo izquier­
do prpducid&s por arma blanca.
Una vez realizado el hecho, el «grosor 
se dió a la fuga, siendo mas tarde captu­
rado por la guardia civil en la carretera 
do Archidona a Antequera.
El origen de la cuestión, lo motivó ks 
bromas algo pesadas, que con frecuencia 
se dirigían ambos contendientes.
El detenido ha sido consignado en 
cárcel a disposición, del juzgado corr 




Escritorio: Alameda Frinoipal, núm. 12.
>1 Norte de Euro-Importadores de madera delpa1Amérioa y del país.Fábrica de aserrar maderas( eslíe Doctor V
Dávila (antea Cuarteles), 45
Lo que toda debe saber antes de su man 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal .—Antonio García, Conchas, 
3, Madrid.
Estación Meteorológica del
Instituto ds M á la g a  | b I Z m i I Í  " ‘ g°  ‘  Í” “ ’S' Ín' *  *  E ix ¡rSaiz de Carlos.
Notas de Marina
Es probable que el tiempo sea lluvioso cou 
vientos moderados del Oeste y marejada 
las costas de Cantabria y Galicia.
f !
iR f t m iC i iB  c s iw c l i !
Los precios de las cajas de pasas para la
próxima vendeja, son los que a continuación 
so expresan:
HECHURA
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­ltas* el día 24 de Julio de 1915:Altura barométrica reducida a O.*, 760'9. Máxima del dfa anterior, 35*6.Mínima del mismo dia, 25'4.Termómetro seeo, 28'8.Idem húmedo, 18‘0 Dirección del viento, O N. O.
Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 130,
w B r —  ...Estado del eielo, despejado. 
Idem del mar, marej adilla 
Evaporación aspa. 8*3.
Lluvia mi mim, ú{0.
Correo Viejo número 1, bajo 
alquila ,& £ íSe
El piso principal y bajo de la calle da 
oro 26.la Alcaz-abiik, núme
M O T
Monumento a pi y Margan
Dice el Diario de Barcelona que pro- 
ñaete ser un acta grandioso el de la colo­
cación de la primera piedra del monu­
mento que ha de erigirse en Barcelona 
para que perpetúe el recuerdo del ilustre 
patricio y «mínete repúblico don Fran­
cisco Pi y Margall, uno de los hombres 
extraordinarios de la España contempo­
ránea.
La Comisión encargada de la erección 
de dicho monumento.hafijado el día 19 
de Septiembre próximo para la celebra­
ción del acto. A éste concurrirán repre ­
sentaciones de Corporaciones y entidades 
particulares de toda España. Todos los 




En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Manuel Taura Navas, Eduardo Merino 
Montero, José Arias Gallardo y Manuel 
Postigo.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calis de San Fer­
nando, número 7, en la barriada Chu­
rriana.
PEDIO C tjN flC  REAL T Í S 0 R 0  
j.EREZ IDÉALVRE'AL TESORO
Imperial extra . . . .
Imperial . . . . . . —
Róyaux................. .... .
Cuartas. . . . . . .
RACIMALES 
Imperial . . . . .  .
Imperial bajo. . . . .
Royaux . . . . . .
Royauy bajo. . . . .
Cuartas. . . . . . .
Cuartas bajas. . . . .
Quintas..........................
Quintas bajas. . . . .
Mejor corriente alto . .
Mejor corriente bajo . . . .
Lechos corrientes . . . . .  20
' GRANOS i  ü
Revisos. . . ......................  45
Medio reviso. . . . . . .  32
Aseado.....................  26








En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros siguientes:
Don José Gómez don José Mira y se­
ñora, don Carlos Toledano, don Ramón 
Navarro, don Fernando Martín, don Pe­
dro Gómez, don Antonio Aldahuela, don 
José Cassio, don José García, don Eduar­
do Castro, don Manuel Garzón, don Ma­
nuel Silvestre y don Luis Gama.
Sucesos locales
Con motivo de la festividad del día, 
ayer no hubo oficinas oft los centros ofi­
ciales.
En la calle de Pozo del Rey se promo­
vió ayer mañana fuerte esoándalo moti­
vado por la reyerta que sostenían Rafael 
Capilla Moreno y otro individuo.
Rafael hizo tres disparos de arma de 
fuego contra dicho individuo, que afor­
tunadamente resultó ileso.
Al ruido de ks  detonaciones acudió el 
guardia municipal Antonio Palomo, pero 
no pudo detener al autor de los disparos 
por haberse dado a la fuga.
He aqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.— AceLe bien presentado en olor 
y color, de 10‘50 a 10‘62 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite endeble, a 10*37 pesetas.
Cereales: Trigos recios superiores, de 71 a 
711¡2 reales fanegas de 45 kilos en almacén o 
graneros de la plaza. Habas, de 221¡2 a
pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Ceba­
da, de 20 a 20 1¡2 id. Avena, de 47 1¡2 a 18
id. Alverjones, de 191¡2 a 20 id. A l________
de 13 a 15 id. Yeros, de 191i2a 20 id. Alpis­
te, de 30 a 35.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; v -----
de 1*50 a 1*70; terneras, de 1*85 a 1‘95; 
líos, de 1*75 a 1*80; borregos, de 1*60 a 1‘ 
ovejas, de 1*45 a 1*50.
MALAGA.—Trigo recio nuevo, a 39 i 
tas los 100 kilos. Cebada nueva, a 19 id. Jüa- 
bas, a 22 y 23 id. Maíz, de 24 a 27 id. Alpiste,
megwMs \
. '
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tercéfá
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da 40 a 42 id. Yeros, a 17l50 id. Vezas, 
a. 18 id. ■ ’ .
fanega Cebada blanca, a 28. Avena rubia, a 
24. Alpiste, de 70 a 72. Alverjones, de 44 a 45, 
Altramuces, de 22 a 23. Maíz, de 44 a 46.
■ Aceite corriente bueno, a 40 reales arroba. 
MADRID.—Trigo, de 67 a 70 reales fanega. 
Cebada, de 20 a 22. Avena, a 20. Centeno, a 
86. Algarrobas, a 20 pesetas los 100 kilos. 
Maíz, a 24 pesetas id.
£ Vapores entrados
Vapor «Fresdig», de Almería.
» «Cabañal», de Ceuta
* «Catalina», de Valen cía.
* «Teodoro Llórente», de Melilla.
»  «Amalia», de Ceuta.
* «Pampa», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla.
>> «Fresdig», para Algeciras.
» «Cabañal», para A l m e r í a . ... 
. H «Pampa», para Cádiz.
, Operaciones de ingresos y pagos verificadas 








> Teatinos i . 
»  Churrianá , 
»  Carnes. . . 
















» Cabras, etc .
»  üspectá 
» Cédulas . . . .  
» Carruajes. . . . 
»  Carros y bateas. . 
» Pescados.. . . .  
»  Aguas. . . V -v
* Alcantarillas . . 
» Arrendamiento de
aguas . . . .  
»  Acarreto do carnes.
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JDr. Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A  
L IB O R IO  G A R C IA , b- y  8 JU­
B A  Ñ O S
DE L A
5.í?£9
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Mála ga)*/ 
Temporada: de l.° de Julio.
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José Impellitieri ¿
J Guerra, proponiéndose regresar el vier­
nes.
Le despidieron varios ministros y di­
putados. significadas personas, muchos 
periodistas y las autoridades,
Interview n ■
«Heraldo de Madrid» publica la inter­
view que celebrara con Silvestre.
Niégase éste a hablar de las cuestio­
nes de Marruecos y niega ser contrario 
a la  política pacifista y a la protección 
del Raisuii, con quien mantuvo relacio­
nes comerciales, hasta que le engañó.
Sólo, afirma que el moro es adicto del 
que sea fuerte.
De la información se deduce que la 
ocupación de Alcázar fué iniciativa de 
Silvestre, por cuyo hecho Canalejas es­
tuvo a punto da destituirlo.
Silvestre marchó a Alcalá a ver a su 





Londres.— Desde New York dicen a la 
Agencia Reuter que continúa! la huelga 
en los talleres de Standard Oil Com-
pany.








Diputación. . . . . . 
Alumbrado pú blico (gas) . 
Manutención de pr esos . 
Alquiler juzgados . . . 
Instrucción pública. , . 
Cargas . . . .  . . , 
Beneficencia. . . , . 
Menor es . . . . . .
Camille ros......................








Total de lo pagado. . 
Existencia para el £0 de Julio.





arbitrio da carnes 
Día 24 de Julio de 4916
Pesetas. ■
Matadero , . . . . 
»  del Palo . .
> de Churriana
»  de Teatinos.
Buteurbanos , .
Churriana! ! . 
Cártama; , . .
Buárez . , . ,
Morales. . , .
Levanta, . • \
Capuahínos. • . 
Ferrocarril. 
Zamarrilla.
Palo . f§..; .
Aduana. , , - ,
Muelle . . , . .



















huelguistas muertos y varios heridos.
En diversos puntos estallaron incen­
dios. ■ ,v  )
Moore






Laracheí—rAyer marchó a Alcázar el 
general Villalba, siendo saludado por 
representaciones áe los aduares del trán­
sito. " ' ' r ‘
En el puente de Kerman le esperaba 
Báchir Ermiki, con un lujoso séquito.
El nuevo comandante revistó la guar­
nición, encontrándola en perfecto esta­
do, y luego visitó a los cónsules dé Fran­
cia, Alemania y España.
Por la tarde inspeccionó el edificio de 
canalización y conducción de aguas.
Brevemente quedarán dotados de agua 
potable el campamento y la población.
También estuvo en la posición de Dar 
Cailan, donde ha establecido los depósi­
tos de intendencia.
El bajá le obsequió con un té en el 
campamento de regulares.
Villalba regresó a L&rache muy satis­
fecho, saludándole en el camino nume­
rosos notables de los aduares, quienes 





Santiago»—-Ha llegado el señor García 
 ̂Prieto, siendo obsequiado por el Ayunta­
miento con una serenata.
También llegaron el nuncio y el arzo­




Beoaudación obtenida en él dia 24 de Julio 
por loa conceptos siguientes* 
Por inhumaciones, 367*00 pesetas.
Por permanencias, C00‘CO pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00 $>.
Total, 367*00 pesetas.
San Sebastián.—-Con motivo del santo 




Hoy en las funciones do tarde y noche 
se exhibirán las series 11.a y 12.a de
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da despachó con el rey, con quien paseó 
luego por las afueras en automóvil.
Según manifestó; Lema, nuestro em­
bajador en Londres dice que no se ha 
autorizado la exportación general de 
carbón a España, pero el Gobierno bri- 
í  iónico atenderá les peticionas aisladas 
que se le hagan.
Gestiones
Tarragona.—En Reus continúa la mis­
ma tranquilidad.
Eí juez de instrucción realiza gestio­
nes para solucionar ai conflicto.
A  su segundo le hizo una faena inteli­
gente, hiriendo con acierto.
Belmonte se adornó con la muleta, so­
bresaliendo varios pases de molinete, y 
ai cuadrar entró como los óngéte^ dejan­
do una superior. (Ovación y oreja).
En su segundo también estuvo colosal.
DE MADRID
(POR TELÉGRAFO) 4
Madrid 24-1915. • .
'■-l La Gaceta
El diario oficial dé hoy publica lo si­
guiente: * . ( . j
Disponiendo que la corte vista de luto, 
durante cuatro semanas, mitad riguroso 
y mitad de alivio, por fallecimiento de la 
archiduquesa María Carolina de Austria.
Incluyendo la leche condensad» con 
azúcar entre los productos azucarados 
con devolución del impuesto a razón de 
pesetas 12*50 cada cien kilos exportados.
Disponiendo que la piedra martillada 
satisfaga el importe de transporte a su 
embarque o carga por la partida 7, en 
las navegaciones de segunda y tercera
/tllQa
Felicitación
El Gobierno ha felicitado hoy a. la rei­
na doña Cristina.
Silvestre
En el expreso llegó Fernández Silves­
tre, a quien acompaña su ayudante.
Le aguardaban en la estación varios 
generales, jefes, oficiales y amigos.
Registrador
Ha sido nombrado registrador de la 
propiedad de Vólez-Málaga, don Domin­
go de Angulo, que sirve en Lucena del 
Cid.
Fiesta onomástica
Con motivo de ser hoy el santo de la 
reina madre y de la infantita Cristina, 
hija de los reyes, la corte viste de gala, 
las tropas de la guarnición, demedia 
gala y los edificios públicos se hallan 
también engalanados.
Por la mañana, en el Cuartel de la 
Montaña se dispararon las salvas de or-. 
denanza.
Infantes
Esta mañana vinieron del aeródromo 
ds Cuatro Vientos los infantes Alfonso y 
Beatriz, almorzando en el regio alce zar.
Por la tarde volvieron al aeródromo, 
presenciando diversos vuelos realizados 
por los pilotos de la escuela.
Está noche ¿ornen en Cuatro Vientos; 
Doña Beatriz regresará a Madrid a las 
diez 4a la noche. v  iv;
El infante pasa generalmente las nq- 
ches en el aeroárómo, regresando a pa­
lacio entre siete y ocho de la mañana.
Flaca
La comisión venía» de Navarra visitó 
al señor Bergamín, entregándole la pla­
ca de plata y oro ofrecida por la Dipu­
tación foral de Navarra en signo de agra­
decimiento por el real decreto referente 
a los maestres navarros.




En el sudexpreso marchó Sánchez
L A  P O L IT ÍG A
L O M E  DICE EL PRESIDENTE
El stinor Dato nos recibió a las diez y 
media por tener que marchar a la finca 
de Prhno de Rivera, donde pasará el 
día. m  .. :í ;T  ,,,,
Ncís dijo que los informes de los go­
bernadores y comandantes de puerto 
acucan excelentes impresiones respecto 
a 1 á actitud de los elementos marítimos, 
eni quienes ha causado gran efecto la 
nota del Consejo de ayer, 
jAnuncia que el lories despachará con
rey inmediatamenite que llegue a Ma~
Dimisión
 ̂El señor Sedó ha dimitido la presiden­
cia de la Jhnta de protección a la indus­
trie nacional, por no ¿star conforme con 
las últimas disposiciones de Hacienda.
Dato le fsseribió dáciéndole que la re­
tirara, y declarando que al Gobierno se 
halla muy satisfecho de su gestión.
/ r v.Nota ...
Ln nota del ministerio de Hacienda 
dice que el Gobierno ha concedido al 
Banco de España que auxilie, mediante 
un crédito, Jja exportación de productos 
nacionales y  ía importación de primeras 
materias paira la fabricación, a fin de que 
se favorézca la industria nacional.
El Banco! beneficiará con el 25 por 
ciento a los; Bancos particulares que rea- 
licén estas 1 operaciones.
Abrazo \
_ Esteban; Gollantqs visitó esta tarde a 




Ha sido desencallado el dragaminas 
alemán «Albatro».
Variación
El Consejo federal alemán ha acordado 
variar los precios de los cereales.
De Berna
Canje
Ha terminado el canje de prisioneros 
enfermos v ahora comenzará el de invá­
lidos, siendo todas atendidísimos.
De Constantinopla
Incendio
El cuartel general de los Dardanelos 
dice que el ala derecha turca incendió el 
campo de los aliados.
Huida
La noche del 23,las autoridades turcas 
de Anatolía obligaron a huir a los torpe­




Ei embsjador de Alemania en los Es­
tados Unidos estuvo en la Secretaría de 
Estado para conocer la copia oficial de 
la nota yanki a Alemania, manifestando 
a dicho secretario que la contestación del 
Gobierno del kaiser tardará todavía un
De Londres
Derechoe
El presidente dei Consejo inglés ha 
declarado que en vista de ia disminu­
ción de ingresos, el Gobierno piensa 
establecer otros derechos a la entrada áa 
mercancíss en territorio británico.
Estadística
Según anuncia el almirantazgo, el nú­
mero de barcos que han arribado y sali­
do do los puertos británicos en la anterior 
semana, asciende á 1.326, y ninguno de 
ellos fué hundido por ios submarinos.
Resistencia
Los rusos desarrollan una magnífica 
resistencia para salvar Varsovia.
Las líneas fortificadas de Naraw S9 
mantienen intactas.
Las fuerzas moscovitas se apoderaron 
a la bayoneta de una posición, capturan­





WíTson conferenció con el secretario 
de Estado respecto a la nueva nota para 
Inglaterra, referente a los derechos co­
merciales de las naciones neutrales, y en 
cuanto al embargo realizado contra Ale- 
manía. ■ ' > >
La nota se enviará a Londres lá semi­
na próxima. 5 ’ r =•> ■ uat
R epuesta
La contestación de los Estados Unidos 
a la nota alemana dice así:
«El Gobierno ha sufr do una decepción 
al ver que no se observan los principios 
en que se funda la navegación neutra, a 
causado la política practicada por Ingla­
terra en lo referente al comercio neutro.
La política británica en este asunto 
solo puede ser discutid» entre los gabine­
tes de Londres y Washington, y en nada 
puede relacionarse con la grave e ÍDjus- 
tificada violación dei derecho de los súb- ! 
ditos ameticanóá, puesto que se priva a ¡ 
los neutros de derechos que están reco- j 
nocidos por las leyes internacionales. I 
Lá infracción de esta práctica consti-
Oficiaj
La situación general, derivada do las 
últimas operaciones, es la siguiente:
Los alemanes bombardean las posi­
ciones que perdieron en ja región da 
ArtoÍ3 y nos atacan delante de Soachez.
Los esfuerzos de ios lulessos por rom- 
par nuestra línea constituyeron un des­
calabro, por las pérdidas que sufrieron.
En los altos del Mosa no prospera ei 
ataque contrario, y en la región do 
Muuster abandonaron algunos prisioua-
ros.ja •
^Cinco regimientos fuero a diezmados 
en los repetidos ataques que iniciaron.
Gontinúxn bombardeando los monu­
mentos da R^ims y otros
Vant°* ' /  '•  .  Oficial
L « noche se deslizó tranquila 
el frente. ,
Ea los Vosgos, a la sítufá do 
Raichkerkopf, rechazamos algunos 
ques «lemanes.
Visitas
Poincaré visitó ayer I» línea del corta 
de Aisne, donde ei bombardeo es conti­
nuo.
tuiría una imperdonable ofensa contra la 
soberanía de las naciones neutras.
No desconoce América— termina di­
ciendo la nota—las condiciones extraor­
dinarias de la guerra actual, pero tam-
Soco puede consentir que se mermen los ereshos esenciales y fundamentales de 








El jefe de los socialistas belgas, Van- 
derveide, ha dado uua conferencia bel- 
gófila.
Dijo que ansiábamos vivir en paz,pero 
se nos opuso el lema de salvar el honor 
yendo a la guerra, provocada por unos 
invasores que nos escarnecían.
Señaló los detalles de la invasión, y 
dijo que Bélgica vive y resurgirá potente;
Felicitóse del concurso de Italia y su­
plicó a los socialistas que siendo la gue- 
rrá internacional, del mismo modo que 
su deber fué antes impedirla, su obliga­
ción de ahora es restablecer las relacio­
nes internacionales y atacar a quien l&á 
quebrante.
Vandervelde terminó con estas pala­
bras: No queremos una paz provisional; 
la deseamos desde luego, pero con inde­
pendencia y no con esclavitud.
Tampoco queremos que la sangre de 
los mártires resulte estéril, y por eso ha­
cemos la guerra para obtener una paz 
perpetua."- *
La concurrencia ovacionó al conferen­
ciante, dándose vivas a los aliados.
En la carretera de Tuken apresamos 
una sección de ciclistas.
El euemigo avanza hacia los ríos Chup- 
cha y Narew.
Los alemanes, apoyados por su potante 
artillería, continúan los ataques a la ca­
beza deb puente de Bojany.
_ En la izquierda del Vístula, los contra­
rios asaltaron y rompieron el sector de 
nuestras defensas «n Filfert, pero contra­
atacamos y rochaz&mos al enemigo, que 
sufrió grandes pérdidas.
Entre el Vístula y el Bug no cesa la 
lucha.
En otros puntos el enemigo acentúa la 
ofensiva, apoderándose de algunas trin­
cheras nuestras, que después recupera­
mos.
Menudean los encArniz&áos ataques 
nocturnos.
En la región norte sigue el movimiento 
do avance,logrando los austríacos ocupar 
momentáneamentq el pueblo do Peteor- 
gitze, que luego recuperamos, cogiendo 
numerosos prisioneros pertenecientes ál 
décimo batallón de cazadores, incluso el 
comandante. ' y"’'K! :: -
Abora se libra fortísimo combate en eí 
valle de Bug.
Propósito
Dice un periódico que el propósito de 
los alemanes es atravesar el Narew y 
esperar refuerzos en el sur para envolver 
Yarsovia por el norte,mientras otro ejér­
cito cerraría el camino de Ivangorod.
En una aldea enclavada m  ís línea de 
fuego, el maestro de escuela seguía con 
ardor dando clase a los niños de las f&r 
miiias que no abandonaron el lugar.
Para evitar peligro, ol maestro instaló 
la escuela en una cuove, a la que bajó 
Poincaré, dedicando elogios ai profesor 
patriota y excitando a los niños a qtie 
amaran la pstria.
Ultimamente, el presidenta de la Re­
pública visitó las posiciones y regresó 
per la noche a París.
Relación
En una extensa relación de las opera­
ciones d8 AIsacia se expone la heroici­
dad de los cazadores de Hilsinfirt, que a 
pesar del horrorísimo fuego enemigo, sa 
abalanzaron a las trincheras alemanas y 
se apoderaron de dos ametralladoras.
Realizáronse luego numerosos contra­
ataques, sosteniendo tenaz lucha hasta 
limpiar los alrededores de patrullas alo- 
manas.
No obstante ios numerosos heridos, sí 
ánimo no decae.
Empeora la cuestión de vivaras, no 
pudienáo ser r&cionaáos los soldados 




m  todo el frenteLa batalla continúa ... ____
de Isonzo, aumentando nuestro éxito.
En Montebero nuestros tipinos comsn- 
zaron un avance por la costa de Lusni- 
ca, y a pesar dp U resistencia con que 
»; tropezáramos nos apoderamos ds algu­
nos puntos avanzados, haciéndoles b#jss 
y un centonar de pristo ñeros.
En Piava y Goritza progresamos lenta­
mente, cogiendo una triacharc, un ca­
ñón lanzabombas y muchos fusiles y mu­
niciones.
Dicen de Cairo que 1» noche del 22 o! 
enemigo intentó un ataque, fracASsndo; 
y si amanecer, convenientemente refor­
zado atacó con grandes masas nuestra 
izquierda, precediendo un intenso bom - 
bárdeo,
Conseguimos contenerlos, y al recibir 
refuerzos los rechazamos y perseguí-
8  fflfetirie ácí ¡niügíi & áollirs
LA INYECCIÓN
C ura en 30 hora» 
la B lenorragia (Par-
pr ¡  gación) y  toda dase de iojos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 9 9  
p o y  lO O  de los casos.
— ■
EL POPULAR
Se venda en MADRID,
Pnerta del Sol, I I  y ia  
Ba GRANADA,
Aceras del Casino, ¡inm. 1$ 
En DORADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
Valencia.— Se ha verificado Ir elección 
da alcalde, y siete compromisarios más, 
todos d» la coalición monárquica.
La elección de senador verificarás® el 
primero de Agosto.
Toda la prensa elogia la gestión del 
Gobierno para llegar a un acuerdo.
Huelga
Oviedo.— La Federación de ferrovia­
rios de Langreo ha anunciado al gober­
nador la huelga para ol día 2 de Sep­
tiembre si la Compañía no accede a sus 
pretensiones.
Piden el tumonlo de cincuenta cénti­
mos diarios en el jornal, que se nombren 
de plantilla los auxiliares, que se cree el 
Montepío y que se coloque a los obreros 
cesantes.
Jordana
Algeciras.— El general Jordana mar­
chó »  Tetuán, a bordo del cañonero «Re- 
calde», despidiéndolo las autoridades.
Incendio
Avila.-—En el pueblo de San Bartolo­
mé do Pinares incendióse el monte lla­
mado Humbría, y en seis horas todo 
quodó reducido a conizas, siendo inútiles 
los esfuerzos realizados para dominar el 
fusgr, < .
Las pérdidas son incalculables.
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Regata
San Sebastián.—Se ha celebrado la re­
gata _do balandros, obteniendo premios 
«Dóriga», «Irún» e «Isabeleta».
3 tL l .O  IN ST A N T A N EO
X
G-JKA m  ÍJINGO {
a  DOLO!! M  GABE!A|
mmM, obuoos. j
; moHES m m kvjM , *
¡Sólo cií&sia resiJ
i!C. 1
T o n o s
En Valencia
Se ha celebrado la segunda de feria 
coa lleno completo.
Lidiáronse muruves, buenos y de lá­
mina.
Gallo lancea movido y torea con pre­
cauciones, provocando sus «espantás» 
una bronca. Pincha feamente dos veces 
y descabella, oyéndose pitos.
Al cuarto lo veroniquea con lucimien­
to y hace una faena magistral con varie­
dad de pases superiores, acabando de 
una excelente estocada. (Ovación, oreja 
y vuelta al ruedo).
Joselito pareó colosalmente y dió pa­
ses artísticos de molinete y con la rodilla 
en tierra, despachando a su enemigo de 
dos pinchazos y un descabello.
cada vez más fuertes y más amenazadores. El 12  de 
julio, empero,llega una buena noticia: don Salustiano 
Olózaga anuncia oficialmente al Gobierno francés 
que el príncipe Leopoldo, antes que dar pretextos 
para una gnerra, renuncia la corona que se le ha ofre­
cido.
Al mediodía se comunica esta noticia a la Cá­
mara. Emilio Ollivier declara que pone término a la 
cuestión. Esto no obstante, el mismo día, en virtud 
acaso de órdenes anteriores, salen tropas y material 
de guerra para Metz. En la misma sesión, CIcmen-r 
te Duvernois dirige al Gobierno la siguiente interpe­
lación: v
«¿Qué garantías tenemos de que Prüsia no hará 
surgir nuevas complicaciones con motivo de la su­
cesión al trono de España? Estamos en el deber de 
extremar las medidas de precaución.»
Ordenan a Benedetti que vuelva a Ems y requiera 
al rey Guillermo que se comprometa a oponerse a la 
candidatura del príncipe1 Leopoldo, no sólo para el 
presente, sino también para el porvenir. Misión ab­
surda, toda vez que aquel a quien se pretendía impo­
ner semejantes obligaciones, carecía de derecho para 
contraerías. El rey de Prusia, por toda contestación, 
se encogió de hombros.
En la sesión de la Cámara del 15 de julio, sesión 
memorable, Emilio Ollivier pide para la guerra un 
crédito de quinientos millones. Thiers se opone: in­
siste Ollivier y dice que acepta, ante la Historia, toda
la responsabilidad de su proposición. Expone que el 
rey de Prusia se ha negado a recibir al embajador de 
Francia, notificando el hecho al Gobierno francés, por 
medio de una comunicación diplomática. Las izquier­
das quieren ver la comunicaciói?; protesta tumultuo­
samente la mayoría contra la exhibición del documen­
to, que probablemente no ha existido jamás. La mis­
ma mayoría vota todos los créditos pedidos para la 
guerra. ¡Cuán sencillo hubiese sido para un tribunal de 
arbitraje internacional, si hubiese existidoszanjar satis­
factoriamente un conflicto de tan poca importancia!
El 16 de julio el embajador francés en Berlín en­
trega al Gobierno prusiano la decís radón de gue­
rra,
¡«Declaración de guerra»! ¡Q jé tranquilamente se 
pronuncian estas tres palabras! Sin embargo, repre­
sentan la sentencia de muerte de medio millón de 
criaturas humanas!
** *
l n  mi («diario» encuentro el texto de la declara­
ción de guerra. Helo aquí:
«El Gobierno de S. M. el Emperador de los fran­
ceses no podía tolerar el proyecto de sentar un prín­
cipe prusiano sobre el Trono español, sino como una 
tentativa contra la seguridad territorial de Francia, y 
se ha visto en el caso de exigir de S. M. el rey de Pru-
mos, realizando nuestra infantería un 
movimiento envolvente.
Cogimos 1.200 enemigo, délos cuales 
26 oficiales.





Las informaciones del Cairo dicen que 
varios veleros turcos, procedentes de Si­
ria, desembarcaron treinta oficiales oto­
manos y varios alemanes, así como 
armas y municiones destinadas a Cire- 
náica.
D© Havre
Madrid.— En el ministerio de la Go­
bernación nos han dicho esta noche que 
e f  asunto de los navieros 91'gu.e al pare­




El gobernador militar de París ha or­
denado que paseen por los boulevares 
Jos grandes automóviles militares lle­
ta  odo a las niñas belgas refugiadas en 
Francia.
Las niñas llevan pequeñas banderitas 
de Bélgica y envían besos a la multitud 
que las aplaude.
Indignación
Ha producido indignación el proyecto 
del ministro del Interior alemán, de.re­
construir Lo vaina ,como ciudad moderna, 
con los treinta millones de marcos que 
pagaron los belgas.
Dicen éstos que eso es querer borrar 
las huellas de los crímenes cometidos 
contra Bélgica.
Ultimos despachos
Chicago—Ha zozobrado el vapor «Plai- 
sancei, dioióndose q.ue hay 300 ahoga­
dos.
Igl©ses y turcos
Londres.—Dícese que los iqglesns han 
recuperado la ciudad de Scheckh Oth- 
man, en la península de Aron.
También ocuparon Lahsig rechazando 
á los turcos ocho kilómetros más allá de 
laciudaá,
A pique
Londres.—Ua submarino alemán hun­
dió cerca de la isla de Orkwer al velero 
«Star Peace», cuya tripulación se salvó.
Aeroplano
Copienge.—A  causa de las averías que 
sufriera, un aeroplano,alemán, tuvo que 
aterrizar cerca de esta población, siendo 
aprisionados los tripulantes y apoderán­
donos del aparato.
Balance
Madrid.— En el balance del Banco au­
menta el oro 753.195 Peseras;1*  plata 





EL GUSANO DE LUZ
Debutó anoche -en este teatro la 
compañía de dramas y  comedias polij 
ciacos que dirige el primer actor José 
Martí.
Como aperitivo, y  para ir preparan­
do el estómago ante los fuertes condi- 1 
mentos con que piensa obsequiarnos 
la compañía, nos sirvieron anoche el • 
drama policiaco en cuatro actos «E l f 
puente de los crímenes 5, arreglo o ; 
adaptación de Linares Becerra ŷ  So« 
lanas, ambos periodistas de mérito 
que no quieren desperdiciar la ocasión 
de explotar las com ientes del público - 
capricho. , 'J H l
]Paz. a los ¿huertos!
En el número de anteayer, con mo­
tivo del estreno de «L a  Boda de Caye* 
l tana» decíamos de sus autores los se­
ñores Asen jo y  Torres del Alam o, que 
al calor del éxito de «Las Pecadoras» 
habían exprim ido el jugo de fu  im agi­
nación dando a la escena, atropellada-’ 
mente, un exceso de producción a to­
das luces defectuoso, teniendo ptpéeti- 
te que esto de hacer obras teatrales no 
es desear y  topar, a menos que se ten­
ga un sobrante de materia gris en el 
cerebro»
Ahóra, con motivo del estreno de
La empresa de sillas colocará qsta no­
che buen número á8,eUes<íf  
ximo al desembarcadero de 




T series 11 V 12 de la magnifica pe­
lícula «E l misterio del
que son de mucha intensidad dramática, han conseguido un éxito sensacional y
^Figurarán en el programa de esta no­
che fas películas tituladas «La escapato- 
ría del tíoi, «Amor ardiente» y «Astucias
de un luchador». , ,
|¡n él m&tíneó de hoy que sera a Iss
El de ayer contiene lo que sigue:
Continúa el reglamento pata la ejecucion
de la ley de Epizootias de 18 de Diciembre de
1914. ' . .
—Real orden del ministerio de Hacienda, 
reconociendo como verdadero Sindicato Agrí­
cola a la Sociedad «SindicatoAgrícola délos 
vecinos de Iztán.» ; . . . .
—Circular de la Inspección provincial de 
Sanidad recomendando,a loa alcaldes de los 
pueblos de la provincia, tomen medidas con­
tra las enfermedades infecciosas que p,uedan
d0fÍlídicto de ía Junta provincial de Sani­
dad, concediendo un plazo de treinta días a 
los que deseen aspirar a ocupar la plaza de 
Subdelegado de veterinaria del pueblo de
Coín. que se encuentra vacante.
—Acuerdo de las autoridades de es «a capi­
tal sobre visitas y medidas sanitarias que se
han de hacer a los barcos que procedan de
iunu ? uuiíi, w u  u »... —  ----  . * ** , j tarde' se exhibirán
Desde luego nos encontramos con . « E l  Gusano de Luz», repetimos lo mis- j cuRtroym sim  regalándose a los




Madrid.— Esta noche se celebró la no­
villada nocturna que se había organiza­
do para hoy, lidiándose reses de Ja ga­
nadería de Félix Gómez.
Lláveriso demostró valentía con el ca­
pote^ quedando regular con la muleta y, 
'malí pinchando; despachó a su primero 
al torcer intento de descabello,
A l regundo lo torea por verónicas con 
Suucho movimiento y al banderillear es 
derribado por ei bicho; con la muleta 
trabaja desconfiado, oye un aviso y lo 
despacha después de intentar el desca­
bello tres veces.
Agujetas capotea bien a su primero y 
con Ja muleta se le nota mucha descon­
fianza, lo mata de un bsjonazo; en el se­
gundo demuestra valentía gl principio, 
jaro  luego desconfiase, pincha cuatro 
veces y al fia la despacha de media esto­
cada. ■ ' ■ . 1,1 . - • .
Garrido sa porta en>1 primero regu­
larmente con ei capote y con la flámula 
hace nn trabajo de valiente, matándolo 
de una magnífica estocad*; en al según 
do'"desarrollé una fsená sin lucimiento 
pincha tres veets y despecha a su enemi­
go o un descabello.
Los matadores estuvieron superiores 
en quitas; ía entrada no pasó de regular.
Comunicado
París.—Nada hay que señalar, excep­
to variss acciones de artillería en ios al­
rededores de Souchez.
So lanzaron algunos ebuses sobra Soi- 
sson y Reims.
El Bosque de Le Pretre fuó violenta­
mente cañoneado.
Madrid.—Én la Casa del Pueblo se ha 
celebrado un mitin socialista que estuvo 
muy concurrido.
Pablo Iglesias comenzó su . discurso 
atacando con dureza al Gobierno y prin­
cipalmente la cuestión de Marruecos.
Protestó de que se pueda diseutirjqdo, 
incluso la magistratura, y no se *
T « d o t t . m 6 .Lorien .
d .d .y e n  a u v is t . .1 io le g ^ o  »
el acto, produciéndose un escándate.  ̂
v«».ína individuos entonaron la Marse-Varios —. 7 .
.^L* policía detuvo a nn individuo, li­
bertándolo después
ción, con sus pujos de moral y  con tps 
menos desatinos posibles* ya que estas 
obras contra más desatinadas sean, 
más se encuentran dentro de su. inve­
rosímil órbita.
L a  trama o folletón daorigén, como 
ya podía suponer el lector, a que pre­
senciemos una muerte, que no es mu­
cho matar, pues, francamente, Ibamos 
con la intención de ver unas cuántas 
agonías: vimos varios disparos y  v i ­
mos la correspondiente cueva con la 
no meuos correspondiente trampa y
y qu ­
rres del A lam o son tariibién padres de 
esta desgraciada criatura.
¡Ün poco más despacio!, estimados 
autores, y  no daran ustedes liigar a 
que la luz del trimestre se apague tan 
rápidamente como este Gusano que 
tan airadamente murió anoche.
É l público no entró por palmas sino 
por palos y  protestó nomo pudo V 
cuanto quiso, firmando, asi un fallo 
inapelable.
njños bonitos juguetes.
S a ló n  N o v e d a d e s  
A  causa de no haber podido salir opor- 
tunamerte de Sevilla, ios notables artis­
tas Sánchez Dhz, not^ S S ¡ T '  PboZble-butar anoche en este Salón, Iro lab ie  
mente debutarán mañana.
Juliano hizo pasar anoche un rato di 
varadísimo a la concurrencia, entablan
do graciosos diálogos entre el púbaco de 
erada y sus originales muñecos.
8 La gehiaUartista AmaliajMohnt colc-
PUf M ^ Í S m e c c i ó u  general de Obras 
públicas señalando el día 18 del prf  xl^ ^ f  
de Agosto y hora de las 17, para la atyu ll 
__ i da Axnlanación y fume decacton dé las obraé e e pl i   fir   
los kilómetros 57 al 82 de la carretera de 
Cádiz a Málaga. . .. . ,
-  T-Edictos de varias _ alcaldías y requisito­
rias de diversos,
En realidad la obra nada nuevo se I brará su .ben* ficto mañana
lobregueces oonsiguientes.
Triunfan los buenos y  triunfa la jus
traía al mundo de la escena, y  sia lgu - ?
\ nos recuerdos del pasado: vease 
número de las cigarreras.
Respecto a la música ; i e l  maestro 
Fog lietti apenas si nos enteramos, en­
tre los «pianísimos» de la orquesta y 
el oleaje público.
Y  más calma para hacer obras, se­
ñores Asenjo y  Torres dei A L m o .
P Ó L U X .
CINE PASGUALINI
Hoy en las funciones de tarde y noché
se exhibirán las series 11.a y 12- »
Ó «btífi# d«l millín $«■ 4ol<#ra
U CQRHJM DE Lb PRENSA
Entre la t lición ha producido .excélen­
te efecto, e l cartel que p *ra su corrida 
ofrece la Asociación de la Prensa, consi­
derando todos que se ha de pasar una
buena tarde. ,
Ayer se recibieron los carteles, en los 
que se yó aBelmonte dando uno de esos 
soberanos pases dé molinete que renom­
brétan justo le han conquistado y hoy 
quedarán expuestos en los sitios de cos-
^A yeé se habían recibido en el local de 
la Asociación muchos pedidos de locali­
dades.
ticia, que ya es triunfar en estos tiem­
pos en que no triunfa nada más qué 
los superhombres -de la tauromaquia, 
que es todo lo más que la moral social 
puede desear de los autores, esto es* 
que no triunfen loa ladrones que es el 
colmo en ésta clase de obras.
La interpretación fué muy acertada, 
distinguiéndose Eloisa Nicuesa, Cruz
Almifiana y  los señores Martí y  Sóléri ^
Eloisa Nicuesa es una actriz nota- i |sta noche, 
ble, que dice muy bien sus pasteleen- | 
tos, que sabe decir y  expresar cuanto 
dice, no apartándose ni un momento ’ 
de la situación impuesta ppr el perso­
naje que representaba.
Además es muy guapa y  viste con 
sencillez y  esquisito gusto.
Creemos encontrarnos upte una ar­
tista dé mérito -  - ’- f 
borarlo en noc!
Martí trab
; escenógr'afj ssñor Pérez G»ña8.
Petit Palais
S S P E C T J C U L O S
? Anoche se vió rebosante ée público 
4 este hermoso y confortable S&Ión, at qua 
existiendo ío inás se>ec.to d3 »asigua
soéiédad malsgueñ». , _
Todas las ciólas que se exuibicron 
gustaron .qiuqho, ,pbtccieado u» éx. t° se­
ñalado la hermesa película titubada «A 
sangre y fuego» y la nó menos grandiosa
TEÁRTO VITAL AZA.--CrinPafiIa Cómi 
co-Ltrica de Emiliano Latorre.
K ' S S v S í . . »  pai» « .  K t o
de l a >
^ ^ Ía s  é y tres cuartos: ««La boda de Caye-
¡ Según nos dijeron Anoche en éste “ i f t i  'de hTrmoso argumento
. [  teatro, 1$.. compañía termipa ^qs tareas | ; El ey gl¿a de la llave maestra».
.¡Estaba escritol que dirían los ara- 
bes.
m
saturado de esa iría expresión ue-  ̂ Nuestro esfim.ádo am̂  
tective inglés, dejándose arrastrar por | talas_______ w o  . v - y *u .esposa, se
el fogoso temperamento de los galo 
nes de nuestro teatro clásico.
Las “decoraciones muy bonitas y  ( 'Por-
apropiadas y  la escena estuvo servida, i  encanto del hoger de, o , 9 .. .
salvo algunos lunares, con algún cui- | asociamos sinceramente al senti-
dado. . ■ miento de lo3 apenados padres y demás
A l  final de todos los actos, particu- ¿gUdo® la ínfantita-
’ j _.I» «1 nAKIirn
Hoy se exhibirá por .última vez dicha 
PT 5aU/a matineó de esta tarde se regalá-
ráú a los niños preciosos juguetes. ¡
Salón Victoria Eugenia
Continua obteniendo gran éxito la pe- 
; Iícula «El.Golen», magnífica obra basada 
en una leyenda polaca y cuya ejecución 
i ha ¿merecido los mayores elogios de la 
critica mundial.
! Hoy ha formado Ja empresa un pro- 
!; gz&m  ;interesar»tísimó estrenándole. la 
¡ preciosa cinta titulada «Epaocion&u>.e ca­
rrera de caballos en Aut-Hshy». .
Hoy gran sección de tres y media a
siete de ía tarde. r
Meñana se&nuucia el estreno de «Los 
alegres maridos» serie Camilo.
Cine Moderno
Á  laa 10 y] tres cuartos: «El harén». 
Precios: Butaca, í  peseta; Genpral, 025. 
TEATRO LARA.-Compañía de dramas 
policiacos dirigida pór el actor José Marti,
P A las cuatro y media: «El.puente de los
CrS 6nueve y media: (^treno) «El Aqgel
B'precios: Butaca, 1‘50 pesetas. General, 0:40.
BALON NOVEDADEB -Gran CompaWa 
de varietés, tomando parte «La Bilbamiía»,
J Precios: Butaca," 0‘60 céutimos; General, SO,
mfñM. de Garlos Ha®s, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12 magnífico® cuadro»,
laimenté al final de la obra, el público 
ovacionó insistentemente a los artis­
tas.
H oy. a las seis de la tarde,se verificará
Hoy Domingo se proyectan en este có­
modo salón las extraordinarias cintas 
«Los ladrónos y la cruz» y «Bebé y M i-
nutiyo,» . . .  ,
La empresa, en vista de la importancia
de San Miguel. ^  | fal • * ’
»® mayor parte estrenos.
SALON VIOTOBIA EUGENIA.—(Situad»
«. m m *s
película», en su mayoría estrenos. .
JP1TIT FALAIS.HSitúido.fln cailude Li-
^GranSfSacíones de cinómátógraffttodas 
Kf S 's  Um b-.com «ocoraoíalflMIííUcalM
Mfefea-ssayoría
CINE MOBSBNO.— (Situado eu Mártir»
CSFÚnslones de cinematógrafo, y varietés to­
dos loa domingo (tarde y noche.)
funciones de hoy Domingo Tiggpnfi* de l a  Foooza*.—fosos Dales* j
mmnmm BE SIS»
w sn sÉ ñ
El C ífra lo  d© 
/Halnesla Cranu- g  
la r  efervescente |  
Elshopeselmejor *  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In ven tad o  en 
1857 por Alfreda] 
Blshop, es insus­
tituible por ser el . 
único preparado^1 
puro entre los dé 
sudase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre .g| 
y  señas de Alfred 




P o r reforma de
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro, , . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . .
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores lisos, bordados. 5 . • 
Blusasiblancas bordadas y encaje . . •
Delantales Holandín blanco, bordados . . 
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sia la promesa de que no daría jamás su consenti­
miento a tal combinación.Y no tapsólo se ha negado a 
dar la promesa S. M. el Rey .de Prusia, sino qq.e ha de­
clarado a nuestro Embajador que se reserva la facultad 
de obrar según exijan las circunstancias.
El Gobierno Imperial ha tenido que reconocer que ba­
lo la respuesta deí Re/de Prusia se oculta una se­
gunda intención que amenaza turbar el equilibrio eu­
ropeo (ya está otra vez en danza el dicnoso equilibrio 
europeo). v .
»Ha venido a agravar extraordinariamente esta 
contestación la negativa del Rey a recibir al Embaja­
dor francés, quien deseaba proponer una nueva fórmu­
la de arreglo.
»En consecuencia, el Gobierno francés ha creído 
que era el deber suyo pensar en la defensa de su dig­
nidad ofendida y en la de sus intereses amenazados. 
Ha resuelto, pues, adoptar todas las medidas que exi­
ge la situación actual, y se considera, desde este mo­
mento, es estado de guerra con Prusia».
¡En estado de guerra! El hombre que, cómoda­
mente sentido en su gabinete de trabajo, estampó 
palabras semejantes sobre el papel, ¿se dió cuenta de 
que mojaba su pluma en sangre y lágrimas?
Nuevamente acaba de desencadenarse la tormen­
ta, y esta vez es a causa de un trono vacante y por las 
* negociaciorresde dos soberanos.
¿Estará en lo cierto Kant cuando en su primer 
«Artículo definitivo» de ía paz perpetua afirma que I
creada. Todos pedían el mantenimiento de la paz. Én 
Alemania los grupos populares publicaron un tnai- 
fiesto, firmado, entre otras notabilidades, por Lieb- 
knecht, en el cual se leía; «Sólo pensar en una gue- 
J  rra franco-alemana es un crimen.» Ppsteriotmente 
he sabido que existía ya por entonces un partido, eí 
socialista, que contaba con varios cientos de millares 
de miembros, y cuyo programa tendía, según su pri­
mer artículo a la «abolición de los prejuicios socia­
les y nacionales». , ,,
Benedetti recibió la orden de invitar al rey de 
Prusia a prohibir a su primo Leopoldo que aceptase 
la corona de España. A  L  razón se hallaba el rey 
Guillermo en el balneario de Ems. Allá se fué Bene­
detti, el día 9 de Julio,y obtuvo una audiencia para 
tratar de ese asunto.
El rey contestó sencillamente que nada tenía que 
prohibir a un príncipe mayor d£ cd̂ -d-
.Esta respuesta colmó de alegría, en Francia, al 
partido de la guerra. ¡Hola! ¡Conque quieren agotarnos 
la paciencia! ¿Conque ,el jefe de una dinastía no tiene 
derecho a imponer su voluntad a un príncipe de su 
casa? jEso es sencillamente ridículo, burlesco! ¿Ima­
ginan los PIohenzolierns que les dejaremos obrar 
tranquilamente, que pasaremos por la humillación 
de tolerar que se haga caso omiso de nuestra protes­
ta? ¡Jamás! ¡Ya sabemos lo que el honor y el patrio­
tismo exigen de nosotros!
Y  los ruidos precursores de la tormenta se oyen
LA. N O V E R A D
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
¿Quióre usted conservar Ja risa, el 
gesto y el movimiento do las personas
Hágale ún retrato animado último in­
vento de ja fotograba. Véalas muestras; 
en 1» S3gurid.ad .qu9 lo hará inmediata­
mente.
Precio y tamaño único tres retratos 6 
j^ef^tas.
¿Le la Constitución números 6 
al 14 principal
Establecimiento de Tejido»
_  d e  —
Juan de Dios Peña
N U E V A  42 y  44
Esta' casa vencLe a precios baratísimos " 
Batistas, desde pesetas 0*25 el metro. 1
Percales, Céfiro y Piqué, desde Josefas 0^5
mp.trh.el inet b.
Í10SS0, tKcirHi.t.
M ARQ UÉS DE LA R IO S , 3
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro.”
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varia3 calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8. •
Corset rectos,.última novedad, desde 2*60
In s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  de toda* 
classu a p r o c o s  ̂ n y ^ o c c n ó m ic o  a Sellos  para  colecclone&
S ü c u r $ i i r T o r r l j Q s ,9 2 ,  P áp e le ria  ;
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6. 
Piezas Grano de Oró, (clase espejial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.' .
j i s t e m a  f á l l l O  :d¿ P IN T O
rJKairarjwover.jpiar toda ciar»?. 4® . ñzsrzits 
V'erckáera gamui*- 
deWobJ.e de extricción y mitad déí eosts, 
«  todos los aparatos para riegos 
P«d i4# ^ d Í9é Tratos de más itle 600 
instalaciones a RICAKB íQ G. VALERO • 
P IN TO  -• Madrid
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por tiento de rebaja de su valor.
N U E V A  42 y  44
(AL DADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
Ua carruaje DOSGA, pepnano nuevo,
para perspues mayores y nnvs 
Darán ?&-¿óú>Dos Á<j0»4 a 0 6.
SÉ ALQUILA
una casa de recreo en los montes dé Má­
laga, llamada «Santa Emilia», a un kiló­
metro de Fuente 011eías;tiene8gua abun­
dante y buena, carralera para-coche has­
ta la puerta.
Informarán: calle Compañía núm. 56,(barbería). •' ^
ite .
i
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AGUA DÉ .A'SüOIG, m  variai Ispeileloaes.fiientólle*» y con
¿Ía ra v»l«4ia la i 4 Hat* •
auiu  a w avzv ,  i s j —
méSsMfea de aro y piafa, k  m joz  áo iodae las conocidas gara restablecer, progresivamen 
*e .1 s caballos bistecs' a m color, sio mancha la giel, ni la ropa, es inofensiva j
le re cante on gamo gr&So, 1c oiie liaos <£ae pueda osarse coa ia mano como si /nese le 
mte recé atcadable brilfazrüaa. Do vasta en perfumerías, y pslníaeríac.—Depósito Gen- ti
CiQg con LiS IMITACIONES, Isfgig k mmm de fábrica j  el precintoqne cierra la
m m m m w ,  . *
